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RESUMEN 
La presente tesis abarca el análisis, diseño e implementación de un sistema web 
para el proceso de ventas en la empresa CALZATEC E.I.R.L. El tipo de 
investigación es Aplicada – experimental, puesto que se busca darle solución a la 
problemática mediante el desarrollo de un sistema. 
 
Para el análisis, diseño e implementación del sistema web se utilizó la metodología 
ágil SCRUM, la cual fue seleccionada puesto que plantea un desarrollo por 
pequeñas etapas (sprint) que tiene por objetivo lo que requiere exactamente el 
cliente, todo ello permite trabajar de forma ágil y colaborativa con las partes 
interesadas; para la parte de desarrollo del software se utilizó el lenguaje de 
programación PHP y Javascript, para la maquetación se utilizó un framework MVC 
propio de la empresa donde laboro y para la base de datos se empleó MySQL, 
estas herramientas fueron desarrolladas en Sublime Text 3 conectado por SFTP 
a un VPS propio para de ese modo poder ir mostrando los avances a las partes 
interesadas. 
 
Para medir los indicadores propuestos se utilizó una muestra de 4 ficha de 
registros mediante el tipo de muestreo aleatorio simple y aplicando la técnica de 
fichaje, en el pretest se obtuvo como resultado un Promedio de Pedidos por cliente 
de 1.18 y Porcentaje de Fidelidad de los clientes de 16.00%; posterior a esto y 
con la implementación del sistema para cubrir las necesidades del proceso de 
ventas se procedió a realizar el postest obteniendo como resultados un Promedio 
de Pedidos por cliente de 1.27 y un Porcentaje de Fidelidad de los clientes de 
25.25%. 
 
De tal manera, los resultados reflejan que el sistema web aumenta el promedio de 
pedidos por cliente y el porcentaje de fidelidad de los clientes para el proceso de 
venta, por lo que se concluye que el sistema web logro el objetivo planteado y 
mejoro el proceso de venta en la empresa CALZATEC E.I.R.L. 
 
PALABRAS CLAVES 
 Sistema web - Pedidos por cliente -  SCRUM - Fidelidad de los clientes 
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ABSTRACT 
This thesis covers the analysis, design and implementation of a web system for 
the sales process in the company CALZATEC E.I.R.L. The type of research is 
Applied - experimental, since it is sought to solve the problem through the 
development of a system. 
 
For the analysis, design and implementation of the web system, the SCRUM 
methodology was used, which was selected because it proposes a small-scale 
development (sprint) that has exactly what the client requires, all of which allows 
agile work And collaborative with Stakeholders; for the software development part 
we used the programming language PHP and Javascript, for the layout was used 
in MVC framework of the company where I work and for the database was used 
MySQL, these tools were developed in Sublime Text 3 connected By SFTP to a 
VPS Of its own so are able to show the progress to the interested parties. 
 
To measure the proposed indicators, a sample of 4 records was used by means of 
the simple sampling type and applying the archiving technique. In the pretest, an 
average of orders per customer of 1.18 and a percentage of customers' loyalty was 
obtained. 16.00%; After this and with the implementation of the system to cover 
the needs of the sales process, the post was carried out, obtaining an average of 
orders per customer of 1.27 and a percentage of customer fidelity of 25.25%. 
 
Thus, the results reflect that the web system increases the average number of 
orders per customer and the percentage of customer loyalty for the sales process, 
so it is concluded that the web system achieved the goal and improved the process 
of Sale at the company CALZATEC EIRL 
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I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad Problemática 
En Latinoamérica se ha realizado en los últimos años la transferencia de 
la producción de bienes y servicios del Estado, al sector privado; lo que 
ha traído como secuela un cambio de políticas macroeconómicas en los 
gobiernos de la región, dando como resultado la obtención de empleos 
rentables, lo que ha traído consigo la creación de la Micro y Pequeña 
Empresa (MYPE). 
Aunque las MYPE represente una importante opción para ayudar a reducir 
el desempleo, es importante mencionar que rubros como el calzado 
vienen afrontando problemas debido a la falta de un esquema productivo 
que ha generado una pérdida de 60,000 puestos de trabajo en las últimas 
dos décadas, lo cual es un preocupante indicador ya que muchas familias 
dependen de estas pequeñas empresas. (1) 
La empresa CALZATEC E.I.R.L. se dedica a la venta de zapatillas 
deportivas. Su crecimiento se basa principalmente en conseguir nuevos 
clientes, ya que la empresa cuenta con solo 3 locales propios 
(Independencia, Carabayllo y Puente Piedra) para la venta de sus 
productos y mayormente distribuye sus productos atreves de 
intermediarios. En el mercado que se desempeña la empresa compite con 
empresas más posicionadas como zapatillas Tigre, zapatillas Plein, entre 
otras marcas de zapatillas locales. 
Actualmente la empresa CALZATEC tiene un proceso de ventas lento ya 
que en este proceso el cliente puede realizar el pedido solo por teléfono o 
visitando personalmente la empresa, luego se revisa en el almacén si está 
disponible el modelo que busca el cliente, si está disponible se continua 
con el proceso, para luego realizar el pedido, pagar la factura y luego ir a 
recoger la mercancía al almacén. Como vemos la empresa no tiene una 
forma de gestionar eficientemente el proceso de venta de sus productos 
y el estado de los pedidos. Como podemos apreciar en el diagrama de 
                                                          
1 SOTO, 2009, p. 9 
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flujo del proceso de ventas (Ver Figura 1), he podido identificar que 
actualmente la empresa tiene tres problemas principales. 
El primero de los problemas identificados en la empresa CALZATEC es 
que para poder realizar un pedido el cliente tiene que hacerlo de modo 
presencial, teniendo que ir hasta la fábrica y verificando que el modelo 
que necesita se encuentra disponible para luego con un encargado de 
ventas poder solicitar su pedido. También existe otro modo para realizar 
un pedido que, mediante comunicación telefónica con la empresa, pero 
este modo es poco usado debido a que el cliente debe estar preguntando 
por cada modelo disponible y toma mucho tiempo en realizarse, además 
que solo pueden hacer uso de este modo los clientes continuos (Ver 
Figura 2). Como consecuencia de este problema los clientes no realizan 
pedidos continuamente. 
El segundo problema identificado en la empresa es la demora en la 
entrega de los pedidos al cliente, ya que no se tiene un modo rápido de 
saber cuándo un pedido ha cumplido todas las etapas del proceso de 
ventas y esté listo para ser enviado o recogido por el cliente y es por esto 
que los pedidos no son entregados en el plazo estimado, lo cual trae como 
consecuencia quejas por parte de los clientes e incluso pérdidas de 
confianza por parte de los clientes (Ver Figura 3). 
Y el tercer problema identificado en el proceso es que los clientes no 
tienen un modo de saber cuál es el stock actual de los productos sin tener 
que llamar o visitar personalmente la empresa, esto hace que el cliente 
tenga que estar preguntando o visitando constantemente la empresa para 
conocer el stock actualmente disponible.  
Como consecuencia de estos problemas el proceso de ventas de la 
empresa CALZATEC tiene demoras en el plazo de entrega (Ver Figura 
4) cuando se tienen muchos pedidos, lo cual genera insatisfacción y 
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Figura 1 - Diagrama de Flujo de funciones cruzadas en el proceso de 
Ventas en la empresa CALZATEC 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2 - Diagrama de Flujo de funciones cruzadas en el proceso de 
Ventas en la empresa CALZATEC 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 3 - Grafico circular de la demora en la entrega de pedidos 
completados en marzo del 2016. 
 
















Pedidos realizados en Marzo del 2016
Completados Pedidos Demorados
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Figura 4 - Grafico circular de la demora en la entrega de pedidos 
completados en marzo del 2016. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
1.2. Trabajos previos: 
Antecedentes Locales. 
a) En el año 2014, Ventura Labrin, Luis Ángel realizo la investigación 
titulada “Automatización del proceso de ventas y distribución 
utilizando tecnología móvil y geolocalización para la empresa Líder 
SRL” (Tesis para optar el Título de Ingeniero de computación y 
sistemas) de la Universidad Privada Antenor Orrego. 
 
El objetivo de esta tesis es determinar en qué medida se logró 
automatizar el proceso de ventas y distribución bajo la utilización de 
la geolocalización y tecnología móvil, y como esto ayudo a disminuir 
costos y tiempo de atención a sus clientes. 
 
El tipo de investigación es el inductivo y deductivo.  Y la tesis se basó 





















Fecha de Entrega de los pedidos de Marzo 2016
Fecha de Entrega
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Esta investigación tuvo un tamaño poblacional de 300 transacciones 
en promedio. La muestra de esta investigación fue de 22, 
considerando 95% como nivel de confianza y un margen de error de 
9%. 
 
Las conclusiones de esta investigación fueron el de calcular el costo 
de atención y medir el tiempo de atención a los clientes. Generando 
una disminución de 25.46 horas a 15.50 horas a favor en la atención 
del cliente y reduciéndose el costo asociado al proceso de venta y 
distribución se redujo en un 58.1% (Costo antes de la solución: S/. 
2,019.23, costo después de la solución S/. 846.15). 
 
o De este antecedente se tomará en cuenta la información de que 
un sistema para el proceso de ventas puede ayudar a reducir los 
costos asociados en un 58.1%.  
 
b) En el año 2014, Maldonado Angulo, Marco Antonio realizo la 
investigación titulada “Aprovechamiento de las oportunidades de 
mercado mediante el comercio electrónico para los productos 
tradicionales de la ciudad de Lamas” (Tesis para optar el Título de 
Ingeniero de sistemas e informática) de la Universidad Nacional de 
San Martín - Tarapoto. 
 
El objetivo de esta tesis es Desarrollar un modelo de comercio 
electrónico para los productos tradicionales de Lamas que permita 
aprovechar las oportunidades negocio. 
 
El tipo de investigación es pre-experimental. 
 
Esta investigación tuvo un tamaño poblacional de 500 productores 
de “productos tradicionales”. La muestra de esta investigación fue de 
81 productores, considerando 50% como nivel de confianza y un 
margen de error de 10%. 
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Las conclusiones de esta investigación fueron que las oportunidades 
de negocio en el extranjero y a través del internet son inmensas, 
siendo el mayor mercado Estados Unidos, cuyo crecimiento de 
ventas por internet es mayor a 16% respecto al año anterior (2011) 
y en los países latinoamericanos es mayor a 30%. Además, los 
costos de transporte no representan un obstáculo sino nos dirigimos 
al mercado continental. 
 
o De este antecedente, se ha tomado como referencia para 
entender el proceso de implementación del sistema en el 
servidor y poder evaluar la posibilidad de exportar nuestros 
productos a nivel continental. 
 
c) En el año 2013, Ludeña Cruz, John Hernán y Rodriguez Japa, 
Abigail Rayliset realizaron la investigación titulada “Sistema de 
información web -móvil para mejorar la gestión de Ventas de 
entradas de cine en la ciudad de Trujillo” (Tesis para optar el Título 
de Licenciado en Ingeniería de Sistemas Computacionales) de la 
Universidad Privada del Norte. 
 
El objetivo de esta tesis es lograr una eficaz compra de boletos y 
mejorar la gestión mediante el uso de la aplicación desarrollada y 
controlando mediante la misma. 
 
El tipo de investigación es Aplicada y correlacional porque se 
evalúan las relaciones existentes entre las variables. 
 
Esta investigación tuvo un tamaño poblacional de 140 clientes de la 
empresa “Cineplanet” ubicada en la ciudad de Trujillo. La muestra 
de esta investigación fue de 103 clientes, considerando 95% como 
nivel de confianza y un margen de error de 5%. 
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Las conclusiones de esta investigación fueron que se logró 
incrementar el Nivel de satisfacción de los clientes en un 98% en 
Cineplanet Trujillo y el de los usuarios en un 100%, también se logró 
disminuir en un 71% en el Tiempo Promedio para Realizar las 
Compras. 
 
o De este antecedente, se tomó como referencia para poder 
identificar como un sistema web para el proceso de ventas 
puede ayudar a mejorar la imagen institucional de una empresa.  
 
d) En el año 2014, Reategui Ramirez, Francis Ivan realizo la 
investigación titulada “Implementación de un sistema de información 
web para el control de ventas en la empresa Verdal R.S.M. Perú 
S.A.C.” (Tesis para optar el Título de Ingeniero de sistemas e 
informática) de la Universidad Nacional de San Martín - Tarapoto. 
 
El objetivo de esta tesis es implementar un sistema web que ayude 
a mejorar el control de ventas en la empresa. 
 
El tipo de investigación es pre-experimental. 
 
Esta investigación tuvo un tamaño poblacional de 232 clientes. La 
muestra de esta investigación fue de 56 clientes, considerando 95% 
como nivel de confianza y un margen de error de 5%. 
 
Las conclusiones de esta investigación fueron que se logró mejorar 
la fidelización de los clientes, que fue notorio al hacer que las 
órdenes de venta lleguen a un 83%. 
 
o De este antecedente, se ha tomado como referencia para la 
discusión del indicador de porcentaje de fidelidad de cliente. 
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Antecedentes Internacionales 
e) En el 2014, Ján Segén, a través de su tesis “Connecting ERP and e-
commerce systems”, desarrollada en la Universidad Masaryk de 
Brno, República Checa, se basa en analizar y comparar la forma en 
que las diferentes tiendas online almacenan y procesan su 
información. La importancia de esta investigación fue encontrar 
similitudes útiles y utilizarlas para implementar una herramienta que 
permita que el sistema ERP iDempiere de código abierto establezca 
un enlace de comunicación con las tiendas electrónicas 
categorizadas como compatibles. Su objetivo fue implementar el 
ERP iDempiere en diferentes tiendas online para que permita 
mejorar su proceso de ventas. 
 
La investigación fue de tipo experimental-deductivo. 
 
La población en esta investigación fueron las tiendas en línea 
compatibles con el ERP iDempiere. 
 
Las conclusiones de la investigación nos dicen que cumplió su 
objetivo de implementar el software de código abierto en varios 
sistemas de comercio electrónico y que es una solución alternativa 
para las empresas más pequeñas que no quieren o no tienen los 
medios para implementar una de las soluciones comerciales 
disponibles. 
 
o Este antecedente me sirvió para conocer sobre las tiendas de 
comercio electrónico y como ayuda al proceso de ventas el 
agregar módulos de ERP como lo son inventario, Facturación y 
distribución del producto.  
 
f) En el año 2014, Samuli Soini, a través de su tesis “Developing a 
Toolkit for Supporting the Sales Process in an IT Company”; 
desarrollada en la Universidad de Ciencias Aplicadas Helsinki 
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Metropolia tiene como objetivo explorar el proceso de venta actual 
de la empresa caso y analiza las herramientas que se utilizan 
actualmente en cada fase del proceso de venta para tratar de 
encontrar herramientas que podrían ser utilizadas en el proceso de 
venta y proponer un nuevo conjunto de herramientas con el fin de 
mejorar el proceso actual de ventas. 
 
La tesis utiliza la investigación-acción (AR) como su enfoque de 
investigación. 
 
Las conclusiones de la investigación son que luego de la propuesta 
de un nuevo conjunto de herramientas que apoya el proceso actual 
de ventas para alcanzar mayores resultados de ventas, el estudio ha 
tenido éxito en la investigación del fenómeno del proceso de ventas 
y herramientas de ventas de business-to-business. El informe 
explica todas las fases del proceso de ventas lo más claramente 
posible en el mismo tiempo manteniendo que sea fácil de leer y 
entender.  
 
o De este antecedente, se toma como referencia para conocer y 
entender el proceso de ventas enfocado en el modelo business-
to-business (B2B) que es el mismo modelo de ventas que utiliza 
la empresa CALZATEC.  
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
A. Sistema Web 
Definición 
• “Son aquellas aplicaciones cuya interfaz se construye a partir de 
páginas web. Las páginas web no son más que ficheros de texto en 
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un formato estándar denominado HTML [HyperText Markup 
Language].” (2) 
 
• “Es un tipo especial de aplicación cliente/servidor, donde tanto el 
cliente (el navegador, explorador o visualizador') como el servidor (el 
servidor web) y el protocolo mediante el que se comunican (HTTP) 
están estandarizados y no han de ser creados por el programador 
de aplicaciones.” (3) 
 
B. Lenguajes de Desarrollo Web 
PHP 
• “PHP es un lenguaje interpretado del lado del servidor que se 
caracteriza por su potencia, versatilidad, robustez y modularidad. 
Los programas escritos en PHP son embebidos directamente en el 




• “Es un lenguaje que nos permite otorgar atributos a los elementos 
de los documentos realizados en HTML […]; CSS permite realizar 
una separación del diseño (formato y estilos) de los contenidos de 
las páginas webs” (5) 
 
JAVASCRIPT 
• “Es un lenguaje de programación, que se usa principalmente para 
desarrollar páginas webs dinámicas, tales como realizar textos que 
aparecen y desaparecen o realizar acciones al pulsar un botón, entre 
otros efectos.” (6) 
 
                                                          
2 BERZAL, CORTIJO y CUBERO, 2005, p. 1 
3 LUJÁN, 2002, p. 48 
4 COBO, GÓMEZ, PÉREZ y ROCHA, 2005, p. 99 
5 CONDOR y SORIA, 2016, p. 13 
6 CONDOR y SORIA, 2016, p. 55 
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C. Proceso de Venta 
Definición 
• “La venta puede ser: 1) al contado, cuando se paga la mercancía en 
el momento de tomarla, 2) a crédito, cuando el precio se paga con 
posterioridad a la adquisición y 3) a plazos, cuando el pago se 
fracciona en varias entregas sucesivas.” (7) 
 
• El proceso de venta consta de varias fases, que abarcan desde la 
preparación de la actuación comercial hasta las acciones que 
establecen un vínculo con el cliente. 
 
Además, dice que se divide en cuatro fases: 
 
1. Planificación de la venta 
El vendedor debe comenzar su trabajo con la planificación de 
la actuación comercial. 
Para ello es necesario que realice una serie de tareas: 
➢ Análisis del cliente real y del cliente potencial. 
➢ Búsqueda y evaluación de prospectos 
➢ Preparación del plan de acción 
➢ Contacto con el cliente y concertación de la entrevista. 
 
2. Presentación del producto o entrevista de venta 
El objetivo de cada entrevista sucesiva con el cliente es distinto. 
Por ejemplo, en un primer encuentro no se pretende cerrar una 
operación comercial. 
Sea cual sea el objetivo de la cita, el vendedor ha de tener en 
cuenta que se distinguen varias partes en esta. 
➢ Toma de contacto con el cliente. 
➢ Intercambio de información 
➢ Despedida 
                                                          
7 ROMERO, 1999, p. 35 
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3. Transacción 
El objetivo final de una entrevista de ventas es conseguir que 
el cliente realice un pedido. Una vez que se consigue este 
objetivo el vendedor debe realizar dos tipos de actuaciones. 
➢ Cerrar la operación comercial 
➢ Formalizar la operación 
 
4. Creación de vínculo con el cliente 
➢ Puesta a disposición para futuras ocasiones 




• El comercio electrónico, o e-commerce se refiere a la parte del e-
Business enfocado al comercio específicamente al tratamiento de 
pedidos, donde se genera pedidos por servicios o productos y que 
son realizados con pagos online. (9) 
 
• Otra forma de definir el comercio electrónico seria como un 
“Intercambio de bienes y servicios realizado a través de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, habitualmente 
con el soporte de plataformas y protocolos estandarizado.” (10) 
También se debe señalar que “el darse a conocer por medio del 
comercio electrónico no es cuestión de las grandes compañías 
solamente, sino que también es un punto de apoyo para los 
pequeños y microempresarios.” (11) 
Además, el e-commerce se puede especificar según el modelo de 
negociación entre las partes. 
 
                                                          
8 CABRERIZO, 2014, p. 120-122 
9 FONSECA, 2014, p. 10-11 
10 RAYPORT citado en NEVÁREZ, 2014, p. 7 
11 NEVÁREZ, 2014, p. 6 
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Modelos de negociación en el e-commerce 
• Business to Business (B2B), “va en referencia a las empresas que 
integran las tecnologías de la información y la comunicación para 
estableces relaciones comerciales con otras compañías.” (12) 
Para esta investigación se usará el modelo de negociación B2B 
debido a que la empresa CALZATEC se enfoca en vender sus 
productos a mayoristas. 
• Business to Consumer (B2C), es “el comercio electrónico que 
realizan las empresas con los particulares.” (13) 
Hoy en día el B2C es el comercio electrónico más usado debido 
principalmente a que “mantiene una ligada relación con el proceso 
tradicional de venta al menudeo, o detalle.” (14) 
• Business to Administration (B2A), “es un servicio que ofrece la 
administración a las empresas y también a los ciudadanos para 
que se puedan realizar los trámites administrativos a través de 
Internet.” (15) 
• Costumer to Costumer (C2C), es un tipo de comercio electrónico 
donde “son los individuos, y no las empresas, los que se compran 
y venden cosas” (16) 
• Peer to Peer (P2P), es un tipo de comercio electrónico gratuito, ya 
que consiste en intercambiar archivos o programas entre amigos. 
• Business to Employee (B2E), es el “comercio hacia los 
empleados. Venta a través del website corporativo, o desde las 
páginas de la intranet.” (17) 
 
Medios de Pago aplicados el ecommerce válidos para Perú 
• Paypal, nos ayuda al “mediar entre el comprador y el vendedor, 
de forma que el vendedor sólo recibe un correo electrónico del 
                                                          
12 NEVÁREZ, 2014, p. 17 
13 RAYPORT citado en NEVÁREZ, 2014, p. 23 
14 NEVÁREZ, 2014, p. 24 
15 ARENAL, 2016, p. 9 
16 NEVÁREZ, 2014, p. 27 
17 RINCÓN, 2006, p. 383 
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aviso del abono y la cantidad monetaria correspondiente al 
artículo vendido.” (18) 
• Pagos online a través de tarjetas, consiste en que “la pasarela de 
pago envía la información a la entidad emisora de la tarjeta, la 
cual acepta o rechaza la operación y la informa del estado de la 
transacción.” (19) 
• Contra reembolso, “permite el cobro de una venta online en el 
momento de su entrega.” (20) 
• Transferencias bancarias, consiste en que las tiendas online 
“proporcionan al cliente los datos de una cuenta bancaria para 
que puedan proceder al pago del pedido, que se gestionará una 
vez se confirme dicho pago.” (21) 
 
E. Tienda Virtual 
Definición 
• Es una tienda online que “permite realizar pedidos y pagar estos 
pedidos de forma electrónica desde la página web de la tienda 
online”. (22) 
Cabe mencionar también que “este tipo de tienda suele disponer de 
un carrito de la compra al que el usuario va añadiendo los productos 
o servicios que desea adquirir y que formaran su pedido.” (23) 
 
Catálogo de Productos 
• “Es el responsable de publicar y gestionar en Internet el surtido de 
productos de la tienda virtual, permitiendo al comerciante una fácil 
alta y baja de los artículos.” (24) 
 
 
                                                          
18 MORA, 2016, p. 1 
19 MORA, 2016, p. 1 
20 MORA, 2016, p. 1 
21 MORA, 2016, p. 1 
22 ARENAL, 2016, p. 71 
23 ARENAL, 2016, p. 71 
24 BURRUEZO, 2003, p. 85 
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Carrito de Compras 
• Se encargará de “mostrar al usuario en todo momento el coste de 
cada artículo, el importe total de la compra y los gastos de envío 
que puedan llevar cada uno de ellos.” (25) 
 
Seguimiento de Pedidos 
• “Este módulo permite tanto al cliente como al comerciante, 
rastrear cada uno de los pedidos que se han realizado a través de 
la página web.” (26) 
Gestión de Clientes 
• “Este módulo muestra al comerciante la información de todos los 
clientes […] lo que facilitara el seguimiento individual de cada 
cliente.” (27) 
 
Indicador para la dimensión Transacción 
Transacción 
La transacción es el cumplimiento del objetivo final del proceso de 
ventas que es el pedido realizado por el cliente, luego de la 
realización del pedido se debe cerrar y formalizar la operación. 28 
Promedio de Pedidos por cliente 







PPC: Promedio de Pedidos por Cliente 
NP: Numero de Pedidos realizado por los clientes. 
NC: Número de Clientes que realizaron algún pedido. 
                                                          
25 BURRUEZO, 2003, p. 85 
26 BURRUEZO, 2003, p. 85 
27 BURRUEZO, 2003, p. 86 
28 CABRERIZO, 2014, p. 122 
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Indicador para la dimensión Vínculo con el Cliente 
Vínculo con el Cliente 
La relación comercial no culmina en la venta efectiva con el cliente 
por lo que sería adecuado mantener contacto con el cliente para 
futuras ocasiones de negocio. Y en caso se logre cerrar la venta se 
debe realizar el seguimiento del pedido por si el cliente tiene alguna 
queja se le pueda atender de la manera correcta y consiguiendo la 
satisfacción del cliente en la medida de lo posible. 29 
Porcentaje de Fidelidad de los clientes 





 𝑥 100 
Dónde: 
PFC: Porcentaje de fidelidad de los clientes 
TCR: Total de clientes que realizan más de un pedido. 
TC: Total de Clientes que realizaron solo un pedido. 
 
F. Metodología de desarrollo del sistema web para el proceso de 
venta en la empresa CALZATEC E.I.R.L. 
Para la presente investigación se analizó y escogió entre tres 
metodologías de desarrollo (RUP, SCRUM Y XP), se aplicó la 
validación de expertos con la ayuda de tres ingenieros de la 
Universidad Cesar Vallejo como se observa en la siguiente tabla y en 







                                                          
29 CABRERIZO, 2014, p. 122 
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Metodología SCRUM 
“Es un marco de trabajo dentro del cual se pueden emplear varias 
técnicas y procesos. Scrum muestra la eficacia relativa de las 
prácticas de gestión de producto y las prácticas de desarrollo, de 
modo que podamos mejorar.” (30) 
 
También nos dice SCHWABER y SUTHERLAND que “Scrum es: 
• Ligero 
• Fácil de entender 
• Extremadamente difícil de llegar a dominar” (31) 
 
Por último, nos dice que “consiste en los Equipos Scrum, roles, 
eventos, artefactos y reglas asociadas. Cada componente dentro del 
marco de trabajo sirve a un propósito específico y es esencial para el 
éxito de Scrum y para su uso”. (32) (Ver Figura 5) 
 
Figura 5 - Fases del Proceso SCRUM 
 
                                                          
30 SCHWABER y SUTHERLAND., 2013, p. 4 
31 SCHWABER y SUTHERLAND., 2013, p. 4 
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Fuente: Elaboración propia 
 
1.4. Formulación del Problema 
1.4.1. Problema Principal 
• ¿De qué manera un sistema web influye en el proceso de venta 
en la empresa CALZATEC E.I.R.L.? 
 
1.4.2.  Problema Secundario 
• ¿En qué medida un Sistema Web permitirá mejorar el promedio 
de Pedidos por cliente en el proceso de ventas de la empresa 
CALZATEC E.I.R.L.? 
 
• ¿En qué medida el Sistema Web permitirá mejorar el porcentaje 
de fidelidad de los clientes de la empresa CALZATEC E.I.R.L.? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
Justificación Tecnológica 
“Una determinada empresa puede apalancar sus inversiones en recursos 
tecnológicos en forma de TIC con el fin de crear y combinar otros recursos 
y capacidades relacionadas con éstos que, de esta forma, se vuelven 
Experto 
Puntuación de la 
Metodología 
RUP XP SCRUM 
Menéndez 
Mueras, Rosa 




35 36 41 
Chapoñan 
Camarena, Rudy 33 31 38 
Total 100 85 115 
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únicos y, por tanto, inigualables e inimitables por otras empresas, lo cual 
llevará a incrementar la performance o el desempeño global de la 
empresa”. (33) 
 
Por otro lado, el Sistema Web para el proceso de ventas en la Empresa 
CALZATEC E.I.R.L. es justificable tecnológicamente, ya que a través de 
un navegador y acceso a internet el cliente podrá acceder a la información 
en cualquier momento, sirviendo así de apoyo para el aumento de pedidos 
por cliente, y al aumento de fidelidad de los clientes por la facilidad de 
solicitar pedidos desde cualquier parte que cumpla con los requisitos.  
 
Justificación Económica 
A través de esta investigación, se permitirá reducir el tiempo de ciclo del 
pedido en un 50%, además de reducir el tiempo de entrega del pedido de 
58% que es en la actualidad a 95% de pedidos entregados en el plazo 
acordado, además de reducir en un 20% los costos asociados por envió 
de urgencia y reducción del personal de almacén y ventas, lo cual 
permitirá la entrega satisfactoria a tiempo del producto, y de esta manera 
se logra aumentar la fidelidad de los clientes. 
Según VENTURA, la implementación de un sistema para el proceso de 
ventas en la empresa Líder SRL redujo el costo asociado al proceso de 




El Sistema Web lograra que el proceso de ventas sea eficaz, es decir 
entrega de pedidos a tiempo y reducción de tiempo en el ciclo del proceso 
en general y así lograr que los pedidos por cliente aumenten.  
Los investigadores LUDEÑA y RODRÍGUEZ a través de su proyecto de 
sistema de información web-móvil para mejorar la gestión de ventas de 
entradas de cine, mejoraron la imagen institucional de las empresas de 
                                                          
33 BHARADWAJ citado en GARCIA, A. RIALP y J. RIALP, 2007, p.22 
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cine de la ciudad de Trujillo; así mismo, aumentó la satisfacción del cliente 
y sus empleados, obteniendo una fidelización con los clientes y un mejor 
ambiente laboral para sus empleados. 
 
Además, el sistema mejorara la imagen institucional por parte de los 
clientes ya que se convertiría en una empresa tecnológica y moderna, 
logrando cumplir los objetivos de la empresa y obteniendo una mejora en 
la fidelidad de los clientes. 
  
Justificación Operativa 
Y VENTURA tras finalizar su investigación de automatización del proceso 
de ventas y distribución utilizando tecnología móvil y geolocalización. Al 
final se concluyó que se agilizo el proceso de ventas generando la 
fidelización del cliente, obtener mayores ventas, cumplir las metas 
trazadas y por ello lograr obtener incentivos que benefician a la empresa. 
 
Por otro lado, el Sistema Web permitirá la reducción de tiempo en el 
proceso de realizar pedido, tiempo de entrega del pedido y obtener 
información del proceso, lo cual ayudará a aumentar los pedidos por 
cliente y obtener información de importancia que ayude a la toma de 
decisiones con el fin de tener más clientes fidelizados con la empresa.  
 
1.6. Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general 
Ha: El Sistema Web mejora el proceso de ventas de la empresa 
CALZATEC E.I.R.L. 
 
1.6.2 Hipótesis especificas 
H1: El Sistema Web aumenta el promedio de pedidos por cliente 
en el proceso de ventas de la empresa CALZATEC E.I.R.L. 
 
H2: El Sistema Web aumenta el porcentaje de fidelidad de los 
clientes de la empresa CALZATEC E.I.R.L. 
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1.7.1. Objetivo General 
• Determinar la influencia de un Sistema Web en el proceso de 
ventas de la empresa CALZATEC E.I.R.L. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
• Determinar la influencia de un Sistema Web en el promedio de 
pedidos por cliente en el proceso de ventas de la empresa 
CALZATEC E.I.R.L. 
 
• Determinar la influencia de un Sistema Web en el porcentaje 
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II. MÉTODO 
2.1. Diseño de investigación 
Tipo de estudio 
“La investigación aplicada no es otra cosa que la investigación 
encaminada a buscar soluciones efectivas, creativas y autónomas a los 
problemas que se presentan. […] En la investigación aplicada ya no 
existen ‘investigadores expertos' y personas convertidas en 'objetos de 
estudio'.” (34) 
 
Cegarra nos explica sobre la investigación Experimental que “se apoya en 
conocimientos validados experimentalmente […], pero que a la luz de 
nuevos descubrimientos dentro de su área o próximos a ella, llevan a 
plantear nuevas hipótesis que deben ser, a su vez validadas 
experimentalmente, de forma que, si los resultados las confirman, el 
nuevo conocimiento invalida al anterior.” (35) 
 
Para la presente investigación, he escogido el tipo de estudio Aplicado. 
 
Diseño de Estudio 
El diseño Preexperimental “Son los que permiten un control muy escaso 
o nulo de las variables extrañas, por lo cual tienen muchas fuentes de 
invalidez interna, como el diseño de un grupo con preprueba y posprueba 
y el diseño estático de dos grupos.” (36) 






                                                          
34 ENDARA, 1996, p. 4 
35 CEGARRA, 2004, p. 85 
36 HURTADO y TORO, 2007, p. 139 
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G: Grupo experimental: Pre-Test.  
X: Variable Independiente: Sistema Web  
O1: Es el proceso de ventas antes de la implementación del sistema web 
en la empresa CALZATEC E.I.R.L. 
O2: Es el proceso de ventas después de la implementación del sistema 
web en la empresa CALZATEC E.I.R.L. 
 
2.2. Variables, operacionalización 
 
Definición Conceptual 
a) Variable Independiente (VI): 
Sistema Web 
“Es un sistema informático que los usuarios utilizan accediendo a un 
servidor Web a través de Internet o de una intranet. Las aplicaciones 
Web son populares debido a la practicidad del navegador Web como 
cliente ligero. La facilidad para actualizar y mantener aplicaciones Web 
sin distribuir e instalar software”. (37) 
 
b) Variable Dependiente (VD): 
Proceso de ventas 
“Este proceso tiene por objeto producir alguna acción deseada en el 
cliente, y termina con un seguimiento para garantizar la satisfacción del 
                                                          
37 MOLINA, 2015, p. 230 
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consumidor. La acción deseada usualmente por parte del consumidor 
es la compra”. (38) 
 
Definición Operacional 
c) Sistema Web: 
El sistema web servirá en la empresa CALZATEC E.I.R.L. para 
gestionar las ventas y para aumentar la fidelidad de los clientes con la 
ayuda del uso de esta plataforma web. 
 
d) Proceso de ventas: 
En la empresa CALZATEC E.I.R.L. es el proceso usado por los clientes 
para realizar sus pedidos y mediante el cual la empresa obtiene la 
información del pedido del cliente, gestiona la venta y verifica que se 


















                                                          
38 STANTON, ETZEL y WALKER, 2007, p. 538-540 
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Tabla 2 - Operacionalización de Variables. 
TIPO VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR DESCRIPCIÓN 
Variable 
Independiente 
Sistema Web  
Sistema transaccional 
que gestiona el proceso 
de venta de la 
organización, y permite 
a los clientes consultar y 










Determina el promedio 
de pedidos realizado 








la fidelidad de los 
clientes basado en si 
vuelve a realizar una 
compra. 
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Tabla 3 – Indicadores de la Variable Dependiente (Proceso de Venta). 









Se determina el 
promedio de pedidos 
por cliente al dividir el 
total de pedidos 
realizados en un rango 
de tiempo entre el total 
de clientes que hicieron 
algún pedido en ese 
mismo rango de tiempo 
para así tener un 
promedio de pedidos 












PPC: Promedio de 
Pedidos por Cliente 
NP: Numero de 
Pedidos realizado por 
los clientes. 








Se indica el porcentaje 
de la fidelidad de los 
clientes basándonos en 
los clientes que 
realizan más de un 
pedido en un rango de 
tiempo entre los 
Clientes que solo 
realizaron un pedido en 











 𝑥 100 
Dónde: 
PFC: Porcentaje de 
fidelidad de los 
clientes 
TCR: Total de 
clientes que realizan 
más de un pedido 
TC: Total de Clientes 
que realizaron solo 
un pedido 
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2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
“La población o universo se refiere al conjunto para el cual serán 
válidas las conclusiones que se obtengan: a los elementos o 
unidades (personas, instituciones o cosas) involucradas en la 
investigación”. (39) 
 
En la siguiente investigación se plantea 2 poblaciones porque los 
indicadores tienen diferentes unidades de medida para su 
análisis, para el indicador Promedio de Pedidos por cliente la 
población está conformada por 77 pedidos en un lapso de 1 mes. 
Y para el indicador Porcentaje de Fidelidad de los clientes está 
conformada por todos los clientes que realizan el proceso de 
ventas en la empresa CALZATEC E.I.R.L. Se pudo determinar 
aproximadamente 66 clientes que se aproximaron al lapso de 1 
mes. 
 










Pedidos por cliente 
77 Pedidos 1 mes 
Porcentaje de 
Fidelidad de los 
clientes 
66 Clientes 1 mes 




                                                          
39 MORLES citado en ARIAS, 1999, p. 22 
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“La muestra descansa en el principio de que las partes 
representan al todo […], es decir, que para hacer una 
generalización exacta de una población es necesario tomar una 
muestra representativa y por lo tanto la validez de la 
generalización depende de la validez y el tamaño de la muestra.” 
(40) 




𝑍2 + 4𝑁 (𝐸𝐸2)
 
Dónde: 
n= Tamaño de la muestra 
Z= Nivel de confianza al 95% (1.96) elegido para la investigación 
N= Población total del estudio (66 clientes) 
EE= Error estimado (5%) 
n =
(1.96)2 66 
(1.96)2 + 4(66) (0.05)
 
n = 57 
Por lo tanto, el tamaño de la muestra para este estudio es 57 
clientes. 
 




𝑍2 + 4𝑁 (𝐸𝐸2)
 
Dónde: 
n= Tamaño de la muestra 
Z= Nivel de confianza al 95% (1.96) elegido para la investigación 
                                                          
40 RODRÍGUEZ, 2005, p. 82 
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N= Población total del estudio (77 pedidos) 
EE= Error estimado (5%) 
n =
(1.96)2 77 
(1.96)2 + 4(77) (0.05)
 
n = 65 
Por lo tanto, el tamaño de la muestra para este estudio es 65 
pedidos. 
 
2.3.3. Muestreo  
“Se entiende por muestreo estadístico a todo procedimiento de 
selección de individuos, procedentes de una población objetivo, 
que asegure, a todo individuo componente de dicha población, 
una probabilidad conocida, de ser seleccionado; esto es, de 
formar parte de la muestra que será sometida a estudio.” (41) 
El muestreo para la presente investigación es el de tipo aleatorio 
simple. Que es “el tipo más común de procedimiento de muestreo 
probabilístico es el muestreo aleatorio simple. Aquí. cada 
miembro de la población tiene una probabilidad igual e 
independiente de ser seleccionado como parte de la muestra.” 
(42) 
 





“Cuando la información necesaria para la investigación se recopila 
de medios impresos […] o de medios electrónicos […], una técnica 
importante es la de ficheo. Claro que cada una de estas fuentes 
                                                          
41 RODRÍGUEZ, 2005, p. 82 
42 SALKIND, 1999, p. 97 
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de información requiere de una serie de datos que la identifican 
como tal.” (43) 
2.4.2. Instrumentos 
Ficha de Registro 
Es un instrumento de registro que “permiten documentar la 
información necesaria sobre los elementos de la estratigrafía de 
una manera coherente, sistemática y metódica.” (44) 
El investigador realizo visitas a la empresa para evaluar el proceso 
de ventas que realizan los clientes con el fin de conocer la 
cantidad de pedidos, cantidad de clientes, cantidad de clientes 
que repiten compras y otros datos de interés para la investigación 
en el tiempo determinado. 
Tabla 5 - Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 



































                                                          
43 REZA, 1997, p. 294 
44 PERÉX, 2013, p. 272 
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2.4.3. Validez  
Se trata “de que la prueba o el instrumento que se está usando 
realmente mida lo que usted necesita medir.” (45) 
La validación aplicada para el instrumento se realizó a través del 
juicio de expertos (Ver Anexo 10) dando como resultado en el 
Alfa de Cronbach lo siguiente: 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
Alfa de Cronbach 
basada en los 
elementos tipificados 
N de elementos 




2.5. Métodos de análisis de datos 
El método de análisis de datos para esta investigación es cuantitativo, ya 
que el diseño de estudio es pre-experimental ya que se obtienen 
resultados estadísticos que indican si la hipótesis es correcta. Y para la 
validación de las hipótesis se utilizó el método estadístico de la 
distribución Normal, con el objetivo de “rechazarlas” o “aceptarlas”. 
 
Dado que en la presenta investigación se busca comparar los resultados 
actuales (Pre-Test), con los resultados obtenidos al aplicar el Sistema web 
para el proceso de Ventas, (Pos-Test) y la muestra es menor a 50, 







                                                          
45 SALKIND, 1999, p. 125 
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Prueba de Normalidad 
El test de Shapiro-Wilk es una de las pruebas más utilizadas para 
comprobar la normalidad de cada una de las variables siempre y cuando 
la muestra de tamaño sea pequeña (menos a 30). 
Entonces se decidio realizar la prueba de normalidad en cada indicador a 
través de la prueba de Shapiro-Wilk, por el motivo de que el tamaño de la 
muestra está conformado por 4 registros que es menor a 30. Esta prueba 
se realizó agregando los datos para cada indicador en el programa 
estadístico SPSS 23.0, aplicando un nivel de confiabilidad del 95%, con 
las siguientes condiciones: 
 
Si: 
sig < 0.05 adopta una distribución no normal. 
sig  > 0.05 adopta una distribución normal. 
Dónde: 
sig: p-valor o nivel crítico del contraste. 
 
Prueba de Hipótesis 
Definición de Variables 
➢ Ia = Indicador del proceso de ventas sin Sistema web en el Área de 
ventas. 
➢ Ip = Indicador del proceso de ventas con Sistema web en el Área 
de ventas. 
Hipótesis de Investigación 1 
• H1: El Sistema Web aumenta el promedio de pedidos por cliente 
en el proceso de ventas de la empresa CALZATEC E.I.R.L. 
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Hipótesis H10: El Sistema Web no aumenta el promedio de pedidos por 
cliente en el proceso de ventas de la empresa CALZATEC E.I.R.L. 
 
 
El indicador del proceso Actual es mejor que el indicador del Sistema 
propuesto. 
 
Hipótesis H1a: El Sistema Web aumenta el promedio de pedidos por 
cliente en el proceso de ventas de la empresa CALZATEC E.I.R.L. 
 
 
El indicador del Sistema propuesto es mejor que el indicador del proceso 
actual. 
 
Nivel de Significancia 
X = 5% (error)  
Nivel de confiabilidad: ((1–X)=0.95) 
Estadística de la Prueba 
Descripción:  
σ= Varianza 
µ= Media Poblada 
n= Tamaño de la Muestra 
?̅?= Media Muestral 
Región de Rechazo  
La Región Rechazo es Z = Zx, donde Zx es tal que:  
P [Z > Zx] = 0.05, donde Zx= Valor Tabular  




H10: Ip – Ia <= 0 
H1a: Ip – Ia > 0 
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Hipótesis de Investigación 2 
• H2: El Sistema Web aumenta el porcentaje de fidelidad de los 
clientes de la empresa CALZATEC E.I.R.L. 
• Indicador: Porcentaje de fidelidad de los clientes 
  
Hipótesis H20: El Sistema Web no aumenta el porcentaje de fidelidad de 
los clientes de la empresa CALZATEC E.I.R.L. 
 
 
El indicador del proceso Actual es mejor que el indicador del Sistema 
propuesto 
 
Hipótesis H2a: El Sistema Web aumenta el porcentaje de fidelidad de los 
clientes de la empresa CALZATEC E.I.R.L. 
 
 
El indicador del Sistema propuesto es mejor que el indicador del proceso 
actual. 
Nivel de Significancia 
X = 5% (error)  
Nivel de confiabilidad: ((1–X)=0.95) 
Estadística de la Prueba 
Descripción:  
σ= Varianza 
µ= Media Poblada 
n= Tamaño de la Muestra 
?̅?= Media Muestral 
 
H20: Ip – Ia <=0 
H2a: Ip – Ia > 0 
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Región de Rechazo  
La Región Rechazo es Z = Zx, donde Zx es tal que:  
P [Z > Zx] = 0.05, donde Zx= Valor Tabular  







Análisis de los resultados: La distribución normal se grafica en la 
siguiente figura. 
 








Fuente: Mendoza, H y Bautista G. 2002. 
 
2.6. Aspectos éticos 
El investigador se compromete a respetar la veracidad de los resultados, 
la confiabilidad de los datos suministrados por la empresa CALZATEC 
E.I.R.L., la identidad de los individuos y de los objetos que participan en 
el estudio. 
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III. RESULTADOS 
3.1. Análisis Descriptivo 
En la investigación se empleó un Sistema Web para determinar el 
Promedio de pedidos por cliente y el Porcentaje de Fidelidad de los 
clientes en el proceso de Ventas; para lograr esto se empleó un Pre-Test 
que nos permita conocer las condiciones iniciales del indicador; luego se 
implementó el sistema y nuevamente se registró el Promedio de pedidos 
por cliente y el Porcentaje de Fidelidad de los clientes en el proceso de 
Ventas. Los resultados descriptivos obtenidos de estas medidas se 
verificar en las Tablas 6 y 7. 
• INDICADOR: Promedio de pedidos por cliente 
Los resultados descriptivos obtenidos para el Promedio de pedidos por 
cliente de estas medidas se observan en la Tabla 6. 
Tabla 6 - Medidas descriptivas del Promedio de pedidos por cliente en el 






Fuente: Elaboración propia 
Para el Promedio de pedidos por cliente en el proceso de ventas, en el 
PreTest se consiguió un valor de 1.18, en cambio en el PosTest fue de 
1.27 tal como se aprecia en la figura 8; esto indica una diferencia en el pre 
y post de la implementación del Sistema Web; así mismo, el Promedio de 
pedidos por cliente mínimo fue de 1.16 antes, y 1.19 (ver Tabla 6) después 
de la implementación del Sistema Web. 
En cuanto a la dispersión del Promedio de pedidos por cliente, en el 
PreTest se tuvo una variabilidad de 1.29%; sin embargo, en el PosTest se 
tuvo un valor de 6.25%. 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 
PreTest 4 1.16 1.19 1.1750 .01291 
PosTest 4 1.19 1.33 1.2650 .06245 
N válido (por lista) 4     
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Figura 8 - Promedio de pedidos por cliente pre y pos de implementado el 
Sistema Web 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
• INDICADOR: Porcentaje de Fidelidad de los clientes 
Los resultados descriptivos obtenidos para el Porcentaje de Fidelidad de 
los clientes se observan en la Tabla 7. 
 
 Tabla 7 - Medidas descriptivas de Porcentaje de Fidelidad de los clientes 





















 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 
PreTest 4 .12 .19 .1600 .02944 
PosTest 4 .19 .30 .2525 .04856 
N válido (por lista) 4     
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En el caso del Porcentaje de Fidelidad de los clientes en el proceso de 
ventas, en el PreTest tuvo un valor de 16.00%, en cambio en el PosTest 
fue 25.25% tal como se aprecia en la figura 9; este resultado nos muestra 
una diferencia en el pre y pos implementación del Sistema; así mismo, el 
Porcentaje de Fidelidad de los clientes mínimo fue de 12% antes, y 19% 
después (ver Tabla 7) de haber implementado Sistema Web. 
En cuanto a la dispersión del Promedio de pedidos por cliente, en el 
PreTest se tuvo una variabilidad de 2.94%; sin embargo, en el PosTest se 
tuvo un valor de 4.86%. 
Figura 9 - Porcentaje de Fidelidad pre y pos de implementado el Sistema 
Web 
 
Fuente: Elaboración propia 
3.2. Análisis Inferencial 
Prueba de Normalidad 
Se procedió a realizar las pruebas de normalidad para los indicadores de 
Promedio de pedidos por cliente y Porcentaje de Fidelidad de los clientes 
mediante el test de Shapiro-Wilk, ya que el tamaño de nuestra muestra 
estratificada está conformado por 4 fichas registros y es menor a 50, tal 
como lo indica Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 376). Esta 
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estadístico SPSS 23.0, para un nivel de confiabilidad del 95%, bajo las 
siguientes condiciones:  
Si: 
Sig. < 0.05 adopta una distribución no normal. 
Sig. ≥ 0.05 adopta una distribución normal. 
Dónde: 
Sig.: P-valor o nivel crítico del contraste. 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
• INDICADOR: Promedio de pedidos por cliente 
Con el propósito de clasificar la prueba de hipótesis; los datos fueron 
sometidos a la comprobación de su distribución, buscando comprobar si 
los datos del Promedio de pedidos por cliente en el proceso de ventas en 
la empresa CALZATEC E.I.R.L. contaban con distribución normal. 
Tabla 8 - Prueba de normalidad del Promedio de pedidos por cliente pre 
y pos de implementado el Sistema Web 
 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
PreTest ,993 4 ,972 
PosTest ,964 4 ,804 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se muestra en la Tabla 8 los resultados de la prueba indican que el 
Sig. del Promedio de pedidos por cliente en el proceso de ventas en el 
PreTest fue de 0.972, cuyo valor es mayor que 0.05. Por lo tanto, el 
Promedio de pedidos por cliente tiene una distribución normal. Los 
resultados de la prueba del PosTest indican que el Sig. del Promedio de 
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pedidos por cliente fue de 0.804, cuyo valor es mayor que 0.05, por lo que 
indica que el Promedio de pedidos por cliente se distribuye normalmente. 
Lo que confirma la distribución normal de ambos datos de la muestra, se 
puede apreciar en las Figuras 10 y 11. 
 
Figura 10 - Prueba de normalidad del Promedio de pedidos por cliente 
antes de implementado el Sistema Web 
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Figura 11 - Prueba de normalidad del Promedio de pedidos por cliente 
después de implementado el Sistema Web 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
• INDICADOR: Porcentaje de Fidelidad de los clientes 
Con el propósito de clasificar la prueba de hipótesis; los datos fueron 
sometidos a la comprobación de su distribución, especialmente si los 
datos del Porcentaje de Fidelidad de los clientes en el proceso de ventas 
en la empresa CALZATEC E.I.R.L. contaban con distribución normal. 
Tabla 9 - Prueba de normalidad del Porcentaje de Fidelidad de los 
clientes pre y pos de implementado el Sistema Web 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
PreTest ,953 4 ,734 
PosTest ,956 4 ,755 
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Como se muestra en la Tabla 9 los resultados de la prueba indican que el 
Sig. del Porcentaje de Fidelidad de los clientes en el proceso de ventas 
en el PreTest fue de 0.734, cuyo valor es mayor que 0.05. Por lo tanto, el 
Porcentaje de Fidelidad de los clientes tiene una distribución normal. Los 
resultados de la prueba del PosTest indican que el Sig. del Porcentaje de 
Fidelidad de los clientes fue de 0.755, cuyo valor es mayor que 0.05, por 
lo que indica que el Porcentaje de Fidelidad de los clientes se distribuye 
normalmente. Lo que confirma la distribución normal de ambos datos de 
la muestra, se puede apreciar en las Figuras 12 y 13. 
 
Figura 12 - Prueba de normalidad del Porcentaje de Fidelidad de los 
clientes antes de implementado el Sistema Web 
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Figura 13 - Prueba de normalidad del Porcentaje de Fidelidad de los 
clientes después de implementado el Sistema Web 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
3.3. Prueba de Hipótesis 
Hipótesis de Investigación 1: 
• H1: El Sistema Web aumenta el promedio de pedidos por cliente en el 
proceso de ventas de la empresa CALZATEC E.I.R.L. en el año 2017. 
• Indicador: Promedio de pedidos por cliente 
Hipótesis Estadísticas 
Definiciones de Variables: 
- PPa: promedio de pedidos por cliente antes de usar el Sistema Web.  
- PPd: promedio de pedidos por cliente de usar el Sistema Web. 
 
• H0: El Sistema Web no aumenta el promedio de pedidos por cliente en 
el proceso de ventas de la empresa CALZATEC E.I.R.L. en el año 2017. 
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H0 = PPa ≥ PPd 
     El indicador sin el Sistema Web es mejor que el indicador con el 
Sistema Web. 
  
• HA: El Sistema Web aumenta el promedio de pedidos por cliente en el 
proceso de ventas de la empresa CALZATEC E.I.R.L. en el año 2017. 
H0 = PPa < PPd 
El indicador con el Sistema Web es mejor que el indicador sin el Sistema 
Web. 
Figura 14 - Promedio de pedidos por cliente - Comparativa General 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se concluye de la Figura 14 que existe un incremento en el Promedio de 
pedidos por cliente, el cual se puede validar al confrontar las medias 
respectivas, que aumenta de 1.18 al valor de 1.27.  
Por el resultado obtenido del contraste de hipótesis se decidió aplicar la 
prueba T-Student, debido a que los datos obtenidos durante la 
investigación (PreTest y PosTest) se distribuyen normalmente. El valor 
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Tabla 10 - Prueba de T-Student para el Promedio de pedidos por cliente 
en el proceso de ventas pre y pos implementado el sistema web 
    Prueba de T-Student 
  Media T gl 
Sig. 
(bilateral) 
IndicePromedio_PreTest 1.1750       
  -2.512 3 ,087 
IndicePromedio_PostTest 1.2650       
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Entonces, se decide rechazar la hipótesis nula, aceptando la hipótesis 
alterna con un 95% de confianza. Además, el valor T obtenido, como se 
muestra en la Figura 15, se ubica en la zona de rechazo. Por lo tanto, El 
Sistema Web aumenta el promedio de pedidos por cliente en el proceso 
de ventas de la empresa CALZATEC E.I.R.L. en el año 2017. 
 
Figura 15 - Campana de Gauss para el Promedio de pedidos por cliente 
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Hipótesis de Investigación 2: 
• H1: El Sistema Web aumenta el Porcentaje de Fidelidad de los clientes 
en el proceso de ventas de la empresa CALZATEC E.I.R.L. en el año 
2017. 
• Indicador: Porcentaje de Fidelidad de los clientes 
 
Hipótesis Estadísticas 
Definiciones de Variables: 
- PFa: Porcentaje de Fidelidad de los clientes antes de usar el Sistema 
Web.  
- PFd: Porcentaje de Fidelidad de los clientes después de usar el 
Sistema Web. 
 
• H0: El Sistema Web no aumenta el porcentaje de fidelidad de los 
clientes de la empresa CALZATEC E.I.R.L. en el año 2017. 
H0 = PFa ≥ PFd 
     El indicador sin el Sistema Web es mejor que el indicador con el 
Sistema Web. 
  
• HA: El Sistema Web aumenta el porcentaje de fidelidad de los clientes 
de la empresa CALZATEC E.I.R.L. en el año 2017. 
H0 = PFa < PFd 
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Figura 16 - Porcentaje de Fidelidad de los clientes - Comparativa General 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se concluye de la Figura 16 que existe un incremento en el Porcentaje de 
Fidelidad de los clientes, el cual se puede validar al comparar las medias 
respectivas, que aumenta de 16.00% al valor de 25.25%.  
Por el resultado obtenido del contraste de hipótesis se decidió aplicar la 
prueba T-Student, debido a que los datos obtenidos durante la 
investigación (PreTest y PosTest) se distribuyen normalmente. El valor 
obtenido para T es de -4,589, el cual es menor que -2,353 (Ver Tabla 11). 
 
Tabla 11 - Prueba de T-Student para el Porcentaje de Fidelidad de los 
clientes en el proceso de ventas pre y pos implementado el sistema web 
    Prueba de T-Student 
  Media T gl 
Sig. 
(bilateral) 
IndicePorcentaje_PreTest 0.1600       
  -4.589 3 ,019 
IndicePorcentaje_PostTest 0.2525       
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Entonces, se decide rechazar la hipótesis nula, aceptando la hipótesis 
alterna con un 95% de confianza. Además, el valor T obtenido, como se 
muestra en la Figura 17, se ubica en la zona de rechazo. Por lo tanto, El 
Sistema Web aumenta el promedio de pedidos por cliente en el proceso 
de ventas de la empresa CALZATEC E.I.R.L. en el año 2017. 
 
Figura 17 - Campana de Gauss para el Porcentaje de Fidelidad de los 
clientes 
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IV. DISCUSIÓN 
Indicador Porcentaje de Fidelidad 
En la presente investigación, se tuvo como resultado que, con el Sistema 
Web, se incrementó el Porcentaje de Fidelidad de los clientes de un 
16.00% a un 25.25%, lo que equivale a un crecimiento porcentual de 
9.25%. De la misma manera Reátegui, en su investigación 
“Implementación de un sistema de información web para el control de 
ventas en la empresa Verdal R.S.M. Perú S.A.C.”, llegó a la conclusión 
que el incremento de la fidelización de los clientes, implica la utilización 
de menos tiempo por parte del cliente al automatizar procesos en el 
sistema, en su investigación aumentó el Porcentaje de Fidelidad de los 
clientes de una 53% a un valor que oscila entre el 80% y el 83%. 
Los resultados obtenidos para la presente investigación comprueban 
que la utilización de una herramienta tecnológica brinda información de 
fácil acceso y de manera oportuna en los procesos, confirmando así que 
el Sistema Web para el proceso de ventas en la empresa CALZATEC 
E.I.R.L. incrementa el Porcentaje de Fidelidad de los clientes en un 
8.69%; de los resultados obtenidos se concluye que el Sistema Web 
mejora del proceso de ventas. 
 
Indicador Promedio de Pedidos por cliente 
También se tuvo como resultado que Sistema Web se incrementó el 
Promedio de Pedidos por cliente de un 1.18 a un 1.27, lo que equivale a 
un incremento promedio del 0.09.  
Los resultados obtenidos para la presente investigación comprueban 
que la utilización de una herramienta tecnológica brinda información de 
fácil acceso y de manera oportuna en los procesos, confirmando así que 
el Sistema Web para el proceso de ventas en la empresa CALZATEC 
E.I.R.L. incrementa el Promedio de Pedidos por cliente en 0.09; de los 
resultados obtenidos se concluye que el Sistema Web mejora del 
proceso de ventas. 
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V. CONCLUSIONES 
Indicador Porcentaje de Fidelidad 
Se concluye que el Sistema Web mejora el proceso de ventas en la 
empresa CALZATEC E.I.R.L., pues permitió el incremento del 
Porcentaje de Fidelidad de los clientes, lo que permitió alcanzar los 
objetivos de esta investigación. 
Se concluye que el Sistema Web incrementó el Porcentaje de Fidelidad 
de los clientes en un 8.69%. Por lo tanto, se afirma que el Sistema Web 
incrementa el Porcentaje de Fidelidad de los clientes en el proceso de 
venta. 
 
Indicador Promedio de Pedidos por cliente 
Se concluye que el Sistema Web mejora el proceso de ventas en la 
empresa CALZATEC E.I.R.L., pues permitió el incremento del Promedio 
de Pedidos por cliente, lo que permitió alcanzar los objetivos de esta 
investigación. 
Se concluye que el Sistema Web incrementó el Promedio de Pedidos 
por cliente en 0.10 veces. Por lo tanto, se afirma que el Sistema Web 
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VI. RECOMENDACIONES 
Se sugiere plantear posteriores investigaciones o ampliar la ya existente, con 
el propósito de mejorar el proceso de venta y otros relacionados, de esta 
manera la empresa CALZATEC E.I.R.L. podrá mejorar aún más este u otros 
procesos involucrados. 
Para investigaciones similares se recomienda tomar como indicador la 
demora en el despacho del pedido y/o pedidos despachados por día; 
recomiendo enfocarse en la logística ya que el proceso de ventas está muy 
relacionado al de logística, y también porque el sistema actualmente cuenta 
con unas opciones (número de seguimiento, estado orden) relacionadas a la 
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Anexo 1 – Matriz de Consistencia 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2 - Pre-Test del Promedio de pedidos por cliente durante todo el 2016 
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Anexo 3 – Ficha de Registro para el Promedio de pedidos por cliente mayo 2016 
(PRE-TEST) 
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Anexo 4 - Pre-Test del Porcentaje de Fidelidad de los clientes durante todo el 2016 
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Anexo 5 - Ficha de Registro para el Porcentaje de Fidelidad de los clientes mayo 
2016 (PRE-TEST) 
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Anexo 6 – Ficha de Registro para el Promedio de pedidos por cliente mayo 2017 
(POS-TEST) 
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Anexo 7 - Ficha de Registro para el Porcentaje de Fidelidad de los clientes mayo 
2017 (POS-TEST) 
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Anexo 8 - Resultados de la Confiabilidad del Instrumento 
En la tabla 12 se muestra el análisis de confiabilidad usando la prueba de test retest, 
en el indicador de promedio de pedidos por cliente obteniendo un resultado de 1 y 
0,837 lo que indica una muy buena correlación debido a que esta entre 0,80 – 1,00, 
por lo tanto, los niveles de confiabilidad aplicado a nuestros datos de investigación 
son confiables. 
Tabla 12 - Resultados de la Confiabilidad del Indicador Promedio de pedidos por 
cliente 
Correlaciones 
 VAR00001 VAR00002 
PPC_PRE_TEST Correlación de Pearson 1 ,837* 
Sig. (bilateral)  ,003 
N 4 4 
PPC_RETEST Correlación de Pearson ,837* 1 
Sig. (bilateral) ,003  
N 4 4 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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En la tabla 13 se muestra el análisis de confiabilidad usando la prueba de test retest, 
en el indicador de promedio de pedidos por cliente obteniendo un resultado de 1 y 
0,865 lo que indica una muy buena correlación debido a que esta entre 0,80 – 1,00, 
por lo tanto, los niveles de confiabilidad aplicado a nuestros datos de investigación 
son confiables. 
 
Tabla 13 - Resultados de la Confiabilidad del Indicador Porcentaje de Fidelidad de 
los clientes 
Correlaciones 
 VAR00001 VAR00002 
PPC_PRE_TEST Correlación de Pearson 1 ,865* 
Sig. (bilateral)  ,002 
N 4 4 
PPC_RETEST Correlación de Pearson ,865* 1 
Sig. (bilateral) ,002  
N 4 4 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 9 - Tabla de Evaluación de Expertos para la metodología 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 10 - Tabla de Evaluación de Expertos para el indicador: Porcentaje de 
fidelidad de los clientes 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 11 - Tabla de Evaluación de Expertos para el indicador: Promedio de pedidos 
por cliente 
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Anexo 12 - Cronograma de Proyecto de Tesis 
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Anexo 16 – Acta de Reunión Nº 3 
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Anexo 17 – Acta de Reunión Nº 4 
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Anexo 18 – Acta de Reunión Nº 5 
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Anexo 19 – Acta de Capacitación 
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Anexo 20 – Acta de Pase a Producción 
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Anexo 21 – Acta de Cierre de Proyecto 
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Anexo 22 - Desarrollo de Metodología 
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Historia de usuario 1 - Registrar Cliente 
01  Registrar Cliente 
 
Como usuario del sistema, quisiera que los clientes y futuros clientes tengan 
la posibilidad de ellos mismos poder registrarse en nuestro sistema, pero con 
la posibilidad de recién aceptar su registro después de contactarse con uno 
de nuestros vendedores. 
ESTIMACIÓN 7 DEPENDENCIAS  
PRIORIDAD 60 FECHA DE CREACIÓN 11/01/2017 
CREADO POR Nicolás Montés VERSIÓN 1 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
CA1. No completo todos los campos del formulario de registro, 
comprobar que muestre mensaje de error indicando que debe 
completar todos los campos del formulario. 
CA2. El usuario tiene menos de 5 caracteres, comprobar que muestre 
mensaje de error indicando que debe tener 5 caracteres o más. 
CA3. La contraseña tiene menos de 5 caracteres, comprobar que 
muestre mensaje de error indicando que debe tener 5 caracteres 
o más. 
CA4. La RUC o DNI tiene menos de 7 caracteres o más de 11 
caracteres, comprobar que muestre mensaje de error indicando 
que debe tener entre 7 y 11 caracteres. 
CA5. El teléfono tiene menos de 7 caracteres o contiene letras, 
comprobar que muestre mensaje de error indicando que debe 
tener mínimo 7 caracteres y no debe contener letras. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Historia de usuario 2 – Iniciar Sesión 
02  Iniciar Sesión 
 
Como cliente, quisiera poder iniciar sesión mediante las credenciales de 
usuario, contraseña y un código captcha que no sea complicado. Historia de 
usuario 
ESTIMACIÓN 4 DEPENDENCIAS H01 
PRIORIDAD 60 FECHA DE CREACIÓN 11/01/2017 
CREADO POR Nicolás Montés VERSIÓN 1 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
CA1. No completo los dos campos de usuario y/o captcha, comprobar 
que muestre el respectivo mensaje de error. 
CA2. Introduce un usuario incorrecto, comprobar que muestre un 
mensaje de error al pulsar el botón de “Entrar” indicando que ese 
nombre de usuario no está registrado. 
CA3. Introduce una contraseña incorrecta, comprobar que muestre un 
mensaje de error al pulsar el botón de “Entrar” indicando que no es 
la contraseña para ese usuario. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Historia de usuario 3 - Recuperar Contraseña 
03  Recuperar Contraseña 
 
Como cliente, quisiera poder recuperar mi contraseña en caso no la recuerde 
y que sea sin necesidad de iniciar sesión en el sistema. 
ESTIMACIÓN 5 DEPENDENCIAS H02 
PRIORIDAD 20 FECHA DE CREACIÓN 11/01/2017 
CREADO POR Nicolás Montés VERSIÓN 1 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
CA1. No completo todos los campos, comprobar que muestre mensaje 
de error indicando que debe introducir el RUC o DNI y su Email 
vinculado a la cuenta. 
CA2. Se le enviara un mensaje por correo al usuario con información y 
enlace sobre como reestablecer la contraseña.  
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Fuente: Elaboración propia 
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Historia de usuario 4 - Catálogo de Productos 
04  Catálogo de Productos 
 
Como cliente, quisiera poder ver un catálogo virtual que muestre en una 
imagen directamente el modelo, tallas disponibles y precio, y que permita 
ordenar por Nombre, mayor precio, menor precio y por los modelos más 
vendidos. Además, tener la posibilidad de buscar un producto desde esa 
misma vista. 
ESTIMACIÓN 15 DEPENDENCIAS H19 
PRIORIDAD 80 FECHA DE CREACIÓN 11/01/2017 
CREADO POR Miguel López VERSIÓN 1 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
CA1. Ingreso en el campo de búsqueda un nombre que no coincide con 
algún producto, comprobar que muestre mensaje de error 
indicando que “No se encontraron resultados para su búsqueda”. 
CA2. Si presiono sobre un producto, comprobar que sea redirigido al 
detalle del producto seleccionado. 
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Historia de usuario 5 - Filtrar Productos 
05  Filtrar Productos 
 
Como cliente, quisiera poder filtrar el catálogo de Productos por una o varias 
Categorías, igualmente poder seleccionar una o varias Tallas de calzado y 
poder seleccionar productos en un rango de precio. 
ESTIMACIÓN 3 DEPENDENCIAS H04 
PRIORIDAD 40 FECHA DE CREACIÓN 11/01/2017 
CREADO POR Miguel López VERSIÓN 1 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
CA1. No selecciono ninguna categoría, comprobar que muestre mensaje 
de error indicando que debe seleccionar al menos una categoría. 
CA2. No selecciono ninguna Talla, comprobar que muestre mensaje de 
error indicando que debe seleccionar al menos una talla. 
CA3. No será obligatorio escoger un rango de precios. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Historia de usuario 6 - Detalle de Producto 
06  Detalle de Producto 
 
Como cliente, quisiera poder ver en detalle un producto, principalmente 
quisiera ver más imágenes del producto, la descripción del producto, Stock, 
Talla, precio y poder seleccionar las unidades a comprar del producto. 
ESTIMACIÓN 10 DEPENDENCIAS H04 
PRIORIDAD 60 FECHA DE CREACIÓN 11/01/2017 
CREADO POR Miguel López VERSIÓN 1 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
CA1. Selecciono el combo box de talla, comprobar que muestre solo las 
tallas disponibles para ese producto. 
CA2. Solo se podrá agregar la cantidad mínima de unidades configurada 
o un número mayor a esta. 
CA3. No completo todos los campos de compra y presiono “Agregar al 
carrito”, comprobar que muestre el error indicando que todos los 
campos son obligatorios. 
CA4. Completo todos los campos y presiono “Agregar al carrito”, 
comprobar que el carrito actualice el pedido actual con las nuevas 
unidades agregadas. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Historia de usuario 7 - Carrito de Compras 
07  Carrito de Compras 
 
Como cliente, quisiera poder ver los productos que voy seleccionando para 
mi pedido, también poder cambiar las unidades del producto, el subtotal y 
poder eliminar un producto. Además, poder seleccionar la dirección donde 
recibiré mi pedido y también poder ver el precio final de mi pedido antes de 
confirmarlo. 
ESTIMACIÓN 10 DEPENDENCIAS H09 
PRIORIDAD 50 FECHA DE CREACIÓN 11/01/2017 
CREADO POR Miguel López VERSIÓN 1 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
CA1. El sistema tendrá un mínimo de unidades que puede comprar por 
producto, comprobar que no se puede seleccionar un número 
menor a la cantidad de unidades mínima establecida. 
CA2. El cliente solo podrá seleccionar una dirección donde recibirá su 
pedido. 
CA3. El cliente deberá confirmar en un modal que desea eliminar el 
producto seleccionado. 
CA4. El cliente al presionar el botón de “Procesar compra” recibirá un 
modal de confirmación donde acepta que ya no podrá agregar más 
productos a ese pedido. 
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Historia de usuario 8 - Listado de Pedidos 
08  Listado de Pedidos 
 
Como cliente, quisiera poder ver la lista de todos mis pedidos realizados, para 
poder saber el enlace de los productos que he comprado anteriormente, 
comparar precios, fecha de compra, entre otros datos de interés. 
ESTIMACIÓN 5 DEPENDENCIAS  
PRIORIDAD 40 FECHA DE CREACIÓN 12/01/2017 
CREADO POR Andrés 
Alvarado 
VERSIÓN 1 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
CA1. El cliente deberá pulsar el icono “+” para poder ver más detalles de 
su pedido. 
CA2. Los pedidos aparecerán 10 por página, para poder ver más 
pedidos el Cliente deberá pulsar el botón de siguiente (“>”). 
CA3. El Cliente al pulsar el botón “RASTREAR ENVIO” podrá ver en un 
modal los datos de seguimiento y un enlace que lo redireccionará 
a la página del Courier. 
CA4. El Cliente al pulsar sobre el botón “VER DETALLES” será 
redireccionado a los detalles de la compra. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Historia de usuario 9 - Detalle del Pedido 
09  Detalle del Pedido 
 
Como cliente, quisiera poder ver los detalles de mi pedido para poder 
asegurarme que mi pedido esta correcto a lo que escogí, también poder 
mostrar los detalles de pago y la posibilidad de adjuntar el comprobante de 
que el pago ha sido enviado a su empresa. 
ESTIMACIÓN 14 DEPENDENCIAS H08 
PRIORIDAD 60 FECHA DE CREACIÓN 12/01/2017 
CREADO POR Andrés 
Alvarado 
VERSIÓN 1 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
CA1. El cliente intenta adjuntar un formato diferente a jpg, png o pdf, 
comprobar que muestre un mensaje de error indicando los 
formatos de archivo soportados. 
CA2. El cliente podrá visualizar desde esa vista los Vouchers que ya han 
sido adjuntados para ese pedido anteriormente. 
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Historia de usuario 10 - Etapa del Pedido 
10  Etapa del Pedido 
 
Como cliente, quisiera poder ver los detalles de mi pedido, pero sobre todo 
de algún modo poder saber en qué etapa se encuentra mi pedido y que 
etapas faltan para poder recibir mi pedido. 
ESTIMACIÓN 3 DEPENDENCIAS H08 
PRIORIDAD 60 FECHA DE CREACIÓN 12/01/2017 
CREADO POR Andrés 
Alvarado 
VERSIÓN 1 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
CA1. Ver la etapa actual en la que se encuentra el pedido. 
CA2. Ver la o las etapas por la que ya paso el pedido. 
CA3. Ver la o las etapas que faltan para que el pedido pueda ser 
enviado. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Historia de usuario 11 - Editar datos (Cliente) 
11  Editar datos (Cliente) 
 
Como cliente, quisiera poder ver y en caso de ser necesario editar y/o 
actualizar mi RUC, nombre de cliente, email y dirección fiscal desde el 
sistema. 
ESTIMACIÓN 7 DEPENDENCIAS H01 
PRIORIDAD 60 FECHA DE 
CREACIÓN 
12/01/2017 
CREADO POR Andrés 
Alvarado 
VERSIÓN 1 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
CA1. Actualizar el nombre de cliente por uno que ya está registrado, 
comprobar que muestre mensaje de error al pulsar el botón 
“Guardar”. 
CA2. Actualizar el RUC de cliente por uno que ya está registrado, 
comprobar que muestre mensaje de error al pulsar el botón 
“Guardar”. 
CA3. Actualizar el email de cliente por uno que ya está registrado, 
comprobar que muestre mensaje de error al pulsar el botón 
“Guardar”. 
CA4. Actualizar la dirección fiscal de cliente por uno que ya está 
registrado, comprobar que muestre mensaje de error al pulsar el 
botón “Guardar”. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Historia de usuario 12 - Agregar y Editar Direcciones 
12  
Agregar y Editar 
Direcciones 
 
Como cliente, quisiera poder ver mis direcciones de entrega registradas, 
agregar una nueva dirección, eliminar alguna dirección registrada y en caso 
de ser necesario editar alguna dirección ya registrada. 
ESTIMACIÓN 6 DEPENDENCIAS  
PRIORIDAD 40 FECHA DE CREACIÓN 12/01/2017 
CREADO POR Andrés 
Alvarado 
VERSIÓN 1 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
CA1. Agrega una dirección exactamente igual a otra ya registrada, 
comprobar que muestre mensaje de error al pulsar el botón 
“Guardar”. 
CA2. No acepta la confirmación antes de eliminar la dirección, 
comprobar que muestre el respectivo mensaje de error avisando 
que no se eliminó la dirección. 
CA3. No lleno todos los campos obligatorios, comprobar que muestre 
mensaje de error al pulsar el botón “Guardar”. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Historia de usuario 13 - Cambiar Contraseña 
13  Cambiar Contraseña 
 
Como cliente, quisiera poder cambiar mi contraseña de acceso al sistema en 
cualquier momento que yo crea necesario. 
ESTIMACIÓN 3 DEPENDENCIAS H01 
PRIORIDAD 60 FECHA DE CREACIÓN 12/01/2017 
CREADO POR Andrés 
Alvarado 
VERSIÓN 1 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
CA1. La nueva contraseña es igual a la actual, comprobar que muestre 
mensaje de error al pulsar el botón “Guardar”. 
CA2. Ingresar contraseña de menos de 5 caracteres, comprobar que 
muestre mensaje de error al pulsar el botón “Guardar”. 
CA3. La nueva contraseña no coincide en el campo “Contraseña Nueva” 
y “Repetir Nueva Contraseña”, comprobar que muestre mensaje 
de error al pulsar el botón “Guardar”. 
CA4. La nueva contraseña caduca en 90 días si no se vuelve a cambiar 
antes de esa fecha. 
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Historia de usuario 14 - Mantenimiento de Clientes 
14  Mantenimiento de Clientes 
 
Como administradora del sistema, quisiera poder agregar clientes ingresando 
sus datos como Usuario, contraseña, RUC, Tipo de Cliente, email y teléfono.  
ESTIMACIÓN 12 DEPENDENCIAS H01 
PRIORIDAD 70 FECHA DE CREACIÓN 11/01/2017 
CREADO POR Martha Llactas VERSIÓN 1 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
CA1. No completo todos los campos, comprobar que muestra el debido 
error al presionar el botón “Agregar”. 
CA2. El usuario tiene menos de 5 caracteres, comprobar que muestra 
el debido error al presionar el botón “Agregar”. 
CA3. La contraseña tiene menos de 5 caracteres, comprobar que 
muestra el debido error al presionar el botón “Agregar”. 
CA4. La RUC o DNI tiene menos de 7 caracteres o más de 11 
caracteres, comprobar que muestra el debido error al presionar el 
botón “Agregar”. 
CA5. El teléfono tiene menos de 7 caracteres o contiene letras, 
comprobar que muestra el debido error al presionar el botón 
“Agregar”. 
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Historia de usuario 15 - Mantenimiento Tipo de Cliente 
15  
Mantenimiento Tipo de 
Cliente 
 
Como administradora del sistema, quisiera poder tener un mantenimiento 
donde pueda crear, editar y activar/desactivar tipos de cliente. 
ESTIMACIÓN 5 DEPENDENCIAS H14 
PRIORIDAD 30 FECHA DE CREACIÓN 11/01/2017 
CREADO POR Martha Llactas VERSIÓN 1 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
CA1. El listado muestra un mensaje satisfactorio si se cargó 
correctamente o de error al cargar el listado. 
CA2. No completo todos los campos, comprobar que muestra el debido 
error al presionar el botón “Guardar”. 
CA3. El nuevo Tipo de Cliente no se guardó por algún error en el sistema 
o conexión, comprobar que muestra un mensaje de error. 
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Historia de usuario 16 - Mantenimiento Perfil 
16  Mantenimiento Perfil 
 
Como administradora del sistema, quisiera poder tener un mantenimiento 
donde pueda crear, editar y activar/desactivar perfiles de usuario. 
ESTIMACIÓN 5 DEPENDENCIAS H14 
PRIORIDAD 30 FECHA DE CREACIÓN 11/01/2017 
CREADO POR Martha Llactas VERSIÓN 1 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
CA1. El listado muestra un mensaje satisfactorio si se cargó 
correctamente o de error al cargar el listado. 
CA2. No completo todos los campos, comprobar que muestra el debido 
error al presionar el botón “Guardar”. 
CA3. El nuevo Perfil de usuario no se guardó por algún error en el 
sistema o conexión, comprobar que muestra un mensaje de error. 
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Como administradora del sistema, quisiera poder tener un mantenimiento 
donde pueda crear, editar y activar/desactivar opciones por perfil de usuario. 
ESTIMACIÓN 7 DEPENDENCIAS H14 
PRIORIDAD 30 FECHA DE CREACIÓN 11/01/2017 
CREADO POR Martha Llactas VERSIÓN 1 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
CA1. El listado muestra un mensaje satisfactorio si se cargó 
correctamente o de error al cargar el listado. 
CA2. No completo todos los campos, comprobar que muestra el debido 
error al presionar el botón “Guardar”. 
CA3. La nueva opción por perfil no se guardó por algún error en el 
sistema o conexión, comprobar que muestra un mensaje de error. 
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Historia de usuario 18 - Mantenimiento de Usuarios 
18  Mantenimiento de Usuarios 
 
Como administradora del sistema, quisiera poder agregar usuarios al 
sistema, pero con diferentes perfiles (Administrador, Vendedor, Soporte, 
etc.). 
ESTIMACIÓN 10 DEPENDENCIAS  
PRIORIDAD 70 FECHA DE CREACIÓN 11/01/2017 
CREADO POR Martha Llactas VERSIÓN 1 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
CA1. No completo todos los campos, comprobar que muestra el debido 
error al presionar el botón “Guardar”. 
CA2. El usuario tiene menos de 5 caracteres, comprobar que muestra 
el debido error al presionar el botón “Guardar”. 
CA3. La contraseña tiene menos de 5 caracteres, comprobar que 
muestra el debido error al presionar el botón “Guardar”. 
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Como vendedora, quisiera poder agregar productos con sus respectivas 
características como Nombre del producto, Categoría, Subcategoría, 
Descripción, imágenes, stock, talla y precio; estos tres últimos deberían estar 
relacionados. 
ESTIMACIÓN 16 DEPENDENCIAS  
PRIORIDAD 70 FECHA DE CREACIÓN 12/01/2017 
CREADO POR Sofia Mendoza VERSIÓN 1 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
CA1. Todos los campos son obligatorios, de no ser así comprobar que 
muestra el debido error al presionar el botón “Guardar”. 
CA2. Adjuntar mínimo 1 imagen por producto, de no ser así comprobar 
que muestra el debido error al presionar el botón “Guardar”. 
CA3. Seleccionar la imagen principal que se mostrara en el catálogo, de 
no ser así comprobar que muestra el debido error al presionar el 
botón “Guardar”. 
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Historia de usuario 20 - Mantenimiento de Pedidos 
20  Mantenimiento de Pedidos 
 
Como vendedora, quisiera poder ver, editar y eliminar los pedidos realizados, 
además de sus estados, cliente, fecha, precio Final, voucher y que el sistema 
le pueda generar una factura de venta. 
ESTIMACIÓN 10 DEPENDENCIAS  
PRIORIDAD 80 FECHA DE CREACIÓN 12/01/2017 
CREADO POR Sofia Mendoza VERSIÓN 1 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
CA1. Sobre la información del pedido solo se podrá editar el Estado, los 
demás campos permanecerán deshabilitados para solo lectura. 
CA2. En Datos del Envió solo se podrá editar el número de seguimiento 
y pagina del Courier. 
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Historia de usuario 21 - Mantenimiento Categoría 
21  Mantenimiento Categoría 
 
Como vendedora, quisiera poder ver, editar y eliminar categorías para los 
productos. 
ESTIMACIÓN 5 DEPENDENCIAS  
PRIORIDAD 40 FECHA DE 
CREACIÓN 
12/01/2017 
CREADO POR Sofia Mendoza VERSIÓN 1 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
CA1. Todos los campos son obligatorios, de no ser así comprobar que 
muestra el debido error al presionar el botón “Guardar”. 
CA2. Si se intenta agregar una categoría ya existente, comprobar que 
se muestre un error al presionar el botón “Guardar indicando 
categoría duplicada. 
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Como vendedora, quisiera poder agregar subcategorías para poder 
clasificar de un modo más adecuado los productos. 
ESTIMACIÓN 5 DEPENDENCIAS H21 
PRIORIDAD 40 FECHA DE 
CREACIÓN 
12/01/2017 
CREADO POR Sofia Mendoza VERSIÓN 1 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
CA1. El listado muestra un mensaje satisfactorio si se cargó 
correctamente o de error al cargar el listado. 
CA2. No completo todos los campos, comprobar que muestra el 
debido error al presionar el botón “Guardar”. 
CA3. Si se intenta agregar una subcategoría ya existente, comprobar 
que se muestre un error al presionar el botón “Guardar” 
indicando subcategoría duplicada. 
CA4. La nueva subcategoría no se guardó por algún error en el 
sistema o conexión, comprobar que muestra un mensaje de 
error. 
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Historia de usuario 23 - Mantenimiento Estados de Pedido 
23  
Mantenimiento Estados de 
Pedido 
 
Como administradora del sistema, quisiera poder tener un mantenimiento 
donde pueda crear, editar y activar/desactivar Estados de Pedido. 
ESTIMACIÓN 5 DEPENDENCIAS H20 
PRIORIDAD 40 FECHA DE 
CREACIÓN 
12/01/2017 
CREADO POR Martha Llactas VERSIÓN 1 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
CA1. El listado muestra un mensaje satisfactorio si se cargó 
correctamente o de error al cargar el listado. 
CA2. No completo todos los campos, comprobar que muestra el 
debido error al presionar el botón “Guardar”. 
CA3. Si se intenta agregar un Estado de Pedido ya existente, 
comprobar que se muestre un error al presionar el botón 
“Guardar” indicando Estado de Pedido duplicado. 
CA4. El nuevo Estado de Pedido no se guardó por algún error en el 
sistema o conexión, comprobar que muestra un mensaje de 
error. 
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Como administradora del sistema, quisiera poder tener un mantenimiento 
donde pueda crear, editar y activar/desactivar Departamentos del país 
válidos para la dirección de envió del cliente. 
ESTIMACIÓN 5 DEPENDENCIAS  
PRIORIDAD 30 FECHA DE 
CREACIÓN 
12/01/2017 
CREADO POR Martha Llactas VERSIÓN 1 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
CA1. El listado muestra un mensaje satisfactorio si se cargó 
correctamente o de error al cargar el listado. 
CA2. No completo todos los campos, comprobar que muestra el 
debido error al presionar el botón “Guardar”. 
CA3. Si se intenta agregar un Departamento ya existente, comprobar 
que se muestre un error al presionar el botón “Guardar” 
indicando Departamento duplicado. 
CA4. El nuevo Departamento no se guardó por algún error en el 
sistema o conexión, comprobar que muestra un mensaje de 
error. 
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Historia de usuario 25 - Mantenimiento Provincia 
25  Mantenimiento Provincia 
 
Como administradora del sistema, quisiera poder tener un mantenimiento 
donde pueda crear, editar y activar/desactivar Provincias dependientes de 
un Departamento válidos para la dirección de envió del cliente. 
ESTIMACIÓN 5 DEPENDENCIAS H24 
PRIORIDAD 30 FECHA DE 
CREACIÓN 
12/01/2017 
CREADO POR Martha Llactas VERSIÓN 1 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
CA1. El listado muestra un mensaje satisfactorio si se cargó 
correctamente o de error al cargar el listado. 
CA2. No completo todos los campos, comprobar que muestra el 
debido error al presionar el botón “Guardar”. 
CA3. Si se intenta agregar una Provincia ya existente, comprobar que 
se muestre un error al presionar el botón “Guardar” indicando 
Provincia duplicada. 
CA4. La nueva Provincia no se guardó por algún error en el sistema o 
conexión, comprobar que muestra un mensaje de error. 
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Historia de usuario 26 - Mantenimiento Distrito 
26  Mantenimiento Distrito 
 
Como administradora del sistema, quisiera poder tener un mantenimiento 
donde pueda crear, editar y activar/desactivar Distritos dependientes de 
una Provincia válidos para la dirección de envió del cliente. 
ESTIMACIÓN 6 DEPENDENCIAS H25 
PRIORIDAD 30 FECHA DE 
CREACIÓN 
12/01/2017 
CREADO POR Martha Llactas VERSIÓN 1 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
CA1. El listado muestra un mensaje satisfactorio si se cargó 
correctamente o de error al cargar el listado. 
CA2. No completo todos los campos, comprobar que muestra el 
debido error al presionar el botón “Guardar”. 
CA3. Si se intenta agregar un Distrito ya existente, comprobar que se 
muestre un error al presionar el botón “Guardar” indicando 
Distrito duplicado. 
CA4. El nuevo Distrito no se guardó por algún error en el sistema o 
conexión, comprobar que muestra un mensaje de error. 
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Historia de usuario 27 - Mantenimiento Módulos 
27  Mantenimiento Módulos 
 
Como administradora del sistema, quisiera poder tener un mantenimiento 
donde pueda crear, editar y activar/desactivar módulos del sistema. 
ESTIMACIÓN 4 DEPENDENCIAS  
PRIORIDAD 30 FECHA DE 
CREACIÓN 
12/01/2017 
CREADO POR Martha Llactas VERSIÓN 1 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
CA1. El listado muestra un mensaje satisfactorio si se cargó 
correctamente o de error al cargar el listado. 
CA2. No completo todos los campos, comprobar que muestra el 
debido error al presionar el botón “Guardar”. 
CA3. Si se intenta agregar un módulo ya existente, comprobar que se 
muestre un error al presionar el botón “Guardar” indicando 
módulo duplicado. 
CA4. El nuevo módulo no se guardó por algún error en el sistema o 
conexión, comprobar que muestra un mensaje de error. 
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Historia de usuario 28 - Mantenimiento Menú de Módulos 
28  
Mantenimiento Menú de 
Módulos 
 
Como administradora del sistema, quisiera poder tener un mantenimiento 
donde pueda crear, editar y activar/desactivar menú de módulos del 
sistema que dependan del mantenimiento Módulo. 
ESTIMACIÓN 4 DEPENDENCIAS H27 
PRIORIDAD 30 FECHA DE 
CREACIÓN 
12/01/2017 
CREADO POR Martha Llactas VERSIÓN 1 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
CA1. El listado muestra un mensaje satisfactorio si se cargó 
correctamente o de error al cargar el listado. 
CA2. No completo todos los campos, comprobar que muestra el 
debido error al presionar el botón “Guardar”. 
CA3. Si se intenta agregar un menú de módulos ya existente, 
comprobar que se muestre un error al presionar el botón 
“Guardar” indicando menú de módulos duplicado. 
CA4. El nuevo menú de módulos no se guardó por algún error en el 
sistema o conexión, comprobar que muestra un mensaje de 
error. 
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Como administradora del sistema, quisiera poder tener un mantenimiento 
donde pueda crear, editar y activar/desactivar opciones del menú que 
estarían relacionados al módulo y menú. 
ESTIMACIÓN 5 DEPENDENCIAS  
PRIORIDAD 30 FECHA DE 
CREACIÓN 
12/01/2017 
CREADO POR Martha Llactas VERSIÓN 1 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
CA1. El listado muestra un mensaje satisfactorio si se cargó 
correctamente o de error al cargar el listado. 
CA2. No completo todos los campos, comprobar que muestra el 
debido error al presionar el botón “Guardar”. 
CA3. Si se intenta agregar una Opción de Menú ya existente, 
comprobar que se muestre un error al presionar el botón 
“Guardar” indicando Opción de Menú duplicado. 
CA4. La nueva Opción de Menú no se guardó por algún error en el 
sistema o conexión, comprobar que muestra un mensaje de 
error. 
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Historia de usuario 30 - Reporte de Stock 
30  Reporte de Stock 
 
Como administradora del sistema, quisiera poder ver una lista de todos los 
productos y su respectivo stock según el color y talla del calzado. También 
poder ver gráficamente el stock de por tallas. 
ESTIMACIÓN 8 DEPENDENCIAS H19 
PRIORIDAD 60 FECHA DE CREACIÓN 12/01/2017 
CREADO POR Martha Llactas VERSIÓN 1 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
CA1. El listado muestra un mensaje satisfactorio si se cargó 
correctamente o de error al cargar el listado. 
CA2. El usuario administrador podrá filtrar la tabla de reporte por la 
cantidad de Stock disponible. 
CA3. El usuario administrador podrá descargar la tabla de reportes en 
varios formatos (Excel, SQL, TXT). 
CA4. El usuario administrador podrá descargar el reporte grafico en 
formato png, jpeg, svg o pdf. 
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Historia de usuario 31 - Reporte de Clientes 
31  Reporte de Clientes 
 
Como administradora del sistema, quisiera poder ver un reporte de mis 
Clientes, sus pedidos realizados, monto gastado en compras y su fecha de 
ultima compra. 
ESTIMACIÓN 7 DEPENDENCIAS H01, H14 
PRIORIDAD 80 FECHA DE CREACIÓN 10/01/2017 
CREADO POR Martha Llactas VERSIÓN 1 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
CA1. El listado muestra un mensaje satisfactorio si se cargó 
correctamente o de error al cargar el listado. 
CA2. El usuario administrador podrá filtrar el reporte por un rango de 
fechas. 
CA3. El usuario administrador podrá descargar la tabla de reportes en 
varios formatos (Excel, SQL, TXT). 
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Historia de usuario 32 - Reporte de Clientes 
32  
Reporte de Clientes 
Nuevos 
 
Como administradora del sistema, quisiera poder ver un reporte de los 
Clientes nuevos en el sistema por día y un reporte grafico por mes. 
ESTIMACIÓN 7 DEPENDENCIAS H01, H14 
PRIORIDAD 50 FECHA DE 
CREACIÓN 
10/01/2017 
CREADO POR Martha Llactas VERSIÓN 1 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
CA1. El listado muestra un mensaje satisfactorio si se cargó 
correctamente o de error al cargar el listado. 
CA2. El usuario administrador podrá filtrar el reporte por un rango de 
fechas. 
CA3. El usuario administrador podrá descargar la tabla de reportes en 
varios formatos (Excel, SQL, TXT). 
CA4. El usuario administrador podrá descargar el reporte grafico en 
formato png, jpeg, svg o pdf. 
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Historia de usuario 33 - Reporte de Ventas 
33  Reporte de Ventas 
 
Como administradora del sistema, quisiera poder ver un reporte de las ventas 
por mes, cuáles son los calzados más vendidos y el promedio de pedidos por 
Cliente. 
ESTIMACIÓN 7 DEPENDENCIAS H20 
PRIORIDAD 80 FECHA DE CREACIÓN 12/01/2017 
CREADO POR Martha Llactas VERSIÓN 1 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
CA1. El usuario administrador podrá filtrar el reporte por un rango de 
fechas. 
CA2. El listado muestra un mensaje satisfactorio si se cargó 
correctamente o de error al cargar el listado. 
CA3. El usuario administrador podrá descargar el reporte en varios 
formatos (Excel, SQL, TXT) y también podrá descargar los 
gráficos en formato de imagen. 
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Historia de usuario 34 - Reporte Porcentaje de Fidelidad 
34  
Reporte Porcentaje de 
Fidelidad 
 
Como administradora del sistema, quisiera poder ver un reporte los clientes 
que realizan una sola compra y los clientes que realicen más de una en un 
determinado mes, y que esos resultados me dé un indicador. 
ESTIMACIÓN 12 DEPENDENCIAS H20, H14 
PRIORIDAD 90 FECHA DE CREACIÓN 12/01/2017 
CREADO POR Martha Llactas VERSIÓN 1 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
CA1. El listado muestra un mensaje satisfactorio si se cargó 
correctamente o de error al cargar el listado. 
CA2. El usuario administrador podrá filtrar la tabla de reporte por la 
cantidad de Stock disponible. 
CA3. El usuario administrador podrá descargar la tabla de reportes en 
varios formatos (Excel, SQL, TXT). 
CA4. El usuario administrador podrá descargar el reporte grafico en 
formato png, jpeg, svg o pdf. 
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Historia de usuario 35 - Reporte Promedio de Pedidos 
35  
Reporte Promedio de 
Pedidos 
 
Como administradora del sistema, quisiera poder ver un reporte de promedio 
de Pedidos que es un indicador importante en nuestra empresa, además de 
mostrar esos datos gráficamente. 
ESTIMACIÓN 12 DEPENDENCIAS H20, H14 
PRIORIDAD 90 FECHA DE CREACIÓN 12/01/2017 
CREADO POR Martha Llactas VERSIÓN 1 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
CA1. El listado muestra un mensaje satisfactorio si se cargó 
correctamente o de error al cargar el listado. 
CA2. El usuario administrador podrá filtrar la tabla de reporte por la 
cantidad de Stock disponible. 
CA3. El usuario administrador podrá descargar la tabla de reportes en 
varios formatos (Excel, SQL, TXT). 
CA4. El usuario administrador podrá descargar el reporte grafico en 
formato png, jpeg, svg o pdf. 
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Historia de usuario 36 – Auditoria 
36  Auditoria 
 
Como administradora del sistema, quisiera poder tener una lista donde se 
detalle los accesos de cada usuario, la fecha de acceso y la IP desde donde 
se conectó. 
ESTIMACIÓN 5 DEPENDENCIAS H02 
PRIORIDAD 60 FECHA DE CREACIÓN 12/01/2017 
CREADO POR Martha Llactas VERSIÓN 1 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
CA1. El usuario tendrá la opción de eliminar todos los registros de un 
determinado rango de fechas. 
CA2. El administrador del sistema podrá ver la IP publica de todos los 
usuarios. 
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Historia de usuario 37 - Configuración 
37  Configuración 
 
Como administradora del sistema, quisiera poder tener opción de editar varias 
configuraciones como teléfono de contacto, email, cantidad mínima de 
compra, entre otros datos que puedan ser cambiados a corto o largo plazo. 
ESTIMACIÓN 8 DEPENDENCIAS  
PRIORIDAD 50 FECHA DE CREACIÓN 12/01/2017 
CREADO POR Martha Llactas VERSIÓN 1 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
CA1. Ingreso un valor principal, valor alterno o Nombre Constante ya 
registrado, comprobar que muestra el debido error al presionar el 
botón “Guardar”. 
CA2. No completo todos los campos obligatorios, comprobar que 
muestra el debido error al presionar el botón “Guardar”. 
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Figura 18 – Diagrama de Clases del Sistema de Venta 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Diccionario de la Base de Datos 
En la tabla 14 se muestra los campos de la tabla “Cliente”, con sus respectivas 
descripciones. 
Tabla 14 – Columnas de la tabla Cliente 
Columna Tipo de dato Descripción 
ClienteId Integer (10) 
Es la llave primaria que 









Almacena el teléfono del 
Cliente. Puede aceptar guiones 




Almacena la dirección fiscal del 
cliente, tal como aparece en los 
registros de la SUNAT 
ClienteJustificacion TinyText 
Almacena el motivo por el que 
la cuenta del cliente está en 
estado inactivo. 
Cliente_TipoId Integer (10) 
Esta llave foránea almacena el 
código de la tabla Tipo de 
Cliente. 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 15 se muestra los campos de la tabla “Cliente_Tipo”, con sus respectivas 
descripciones. 
Tabla 15 – Columnas de la tabla Cliente_Tipo 
Columna Tipo de dato Descripción 
Cliente_TipoId Integer (10) Es la llave primaria que 
almacena el código del Tipo de 
Cliente. 
Cliente_TipoNombre Character varying 
(45) 
Almacena el nombre del tipo de 
cliente. 
Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 16 se muestra los campos de la tabla “Cliente_Direccion”, con sus 
respectivas descripciones. 
Tabla 16 – Columnas de la tabla Cliente_Direccion 
Columna Tipo de dato Descripción 
Cliente_DireccionId Integer (10) 
Es la llave primaria que 
almacena el código del Tipo de 
Cliente. 
Cliente_Id Integer (10) 
Esta llave foránea almacena el 
código de la tabla Cliente. 
DireccionId Integer (10) 
Esta llave foránea almacena el 
código de la tabla Dirección. 
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En la tabla 17 se muestra los campos de la tabla “Direccion”, con sus respectivas 
descripciones. 
Tabla 17 – Columnas de la tabla Direccion 
Columna Tipo de dato Descripción 
DireccionId Integer (10) 
Es la llave primaria que 





Almacena el nombre de la 





Almacena el nombre del 





Almacena el nombre de la 
urbanización donde se 




Almacena la referencia 





Almacena el nombre de la 





Almacena el apellido de la 





Almacena el teléfono del 
receptor que recibirá el 
pedido. 
DistritoId Integer (10) 
Esta llave foránea 
almacena el código de la 
tabla Distrito. 
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En la tabla 18 se muestra los campos de la tabla “Distrito”, con sus respectivas 
descripciones. 
Tabla 18 – Columnas de la tabla Distrito 
Columna Tipo de dato Descripción 
DistritoId Integer (10) Es la llave primaria que 
almacena el código del Distrito. 
DistritoNombre Character varying 
(45) 
Almacena el nombre del 
Distrito. 
DistritoEstado Character (1) Almacena el estado (Activo o 
Inactivo) del Distrito. 
ProvinciaId Integer (10) Esta llave foránea almacena el 
código de la tabla Provincia. 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 19 se muestra los campos de la tabla “Provincia”, con sus respectivas 
descripciones. 
Tabla 19 – Columnas de la tabla Provincia 
Columna Tipo de dato Descripción 
ProvinciaId Integer (10) 
Es la llave primaria que 





Almacena el nombre de la 
Provincia. 
ProvinciaEstado Character (1) 
Almacena el estado (Activo o 
Inactivo) de la Provincia. 
DepartamentoId Integer (10) 
Esta llave foránea almacena el 
código de la tabla 
Departamento. 
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En la tabla 20 se muestra los campos de la tabla “Provincia”, con sus respectivas 
descripciones. 
Tabla 20 – Columnas de la tabla Provincia 
Columna Tipo de dato Descripción 
ProvinciaId Integer (10) 
Es la llave primaria que 





Almacena el nombre de la 
Provincia. 
ProvinciaEstado Character (1) 
Almacena el estado (Activo o 
Inactivo) de la Provincia. 
DepartamentoId Integer (10) 
Esta llave foránea almacena el 
código de la tabla 
Departamento. 
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En la tabla 21 se muestra los campos de la tabla “Pedido”, con sus respectivas 
descripciones. 
Tabla 21 – Columnas de la tabla Pedido 
Columna Tipo de dato Descripción 
PedidoId Big Integer (15) Es la llave primaria que 
almacena el código de 
Pedido. 
PedidoFecha DateTime Almacena la fecha en la que 
ha sido realizado el pedido. 
PedidoFechaSunat Date Almacena la fecha en que se 
confirma el pago y se agrega 
en la factura electronica. 
PedidoPrecioTotal Decimal (7,2) Almacena la suma de todos 
los registros de 
Pedido_DetallePrecioFinal. 
PedidoPrecioIGV Decimal (6,2) Almacena el cálculo del IGV 
(18%) del campo Precio Total. 
PedidoPrecioFinal Decimal (7,2) Almacena la suma del Precio 
Total e IGV. 
PedidoNumeroSeguimiento Character 
varying (25) 
Almacena el número de 




Almacena la URL de la página 
del Courier con el que ha sido 
enviado el pedido. 
PedidoEstado Character 
varying (3) 
Almacena el estado (Activo o 
Cancelado) del Pedido. 
Estado_PedidoId Integer (10) Esta llave foránea almacena 
el código del Estado de 
Pedido. 
DireccionId Integer (10) Esta llave foránea almacena 
el código de la dirección 
seleccionada para enviar 
ClienteId Integer (10) Esta llave foránea almacena 
el código del Cliente. 
Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 22 se muestra los campos de la tabla “Estado_Pedido”, con sus 
respectivas descripciones. 
Tabla 22 – Columnas de la tabla Estado_Pedido 
Columna Tipo de dato Descripción 
Estado_PedidoId Integer (10) 
Es la llave primaria que 
almacena el código del 




Almacena el nombre del 




Almacena la descripción del 
Estado de Pedido. 
Estado_PedidoEstado Character (1) 
Almacena el estado (Activo o 
Inactivo) del Estado de 
Pedido. 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 23 se muestra los campos de la tabla “Voucher”, con sus respectivas 
descripciones. 
Tabla 23 – Columnas de la tabla Voucher 
Columna Tipo de dato Descripción 
VoucherId Integer (10) 
Es la llave primaria que 





Almacena el URL donde se ha 
almacenado el Voucher. 
PedidoId Big Integer (15) 
Esta llave foránea almacena el 
código del Pedido. 
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En la tabla 24 se muestra los campos de la tabla “Pedido_Detalle”, con sus 
respectivas descripciones. 
Tabla 24 – Columnas de la tabla Pedido_Detalle 
Columna Tipo de dato Descripción 
Pedido_DetalleId Integer (10) 
Es la llave primaria que 





Almacena la imagen del 
producto añadido. 
Pedido_DetalleUnidades Integer (10) 
Almacena la cantidad que va 
comprar del producto. 
Pedido_DetallePrecioFinal Decimal (7,2) 
Almacena el resultado de 
Precio Unidad x Unidades a 
comprar. 
Pedido_DetalleTalla Integer (2) 
Almacena la talla del 
producto agregado. 
PedidoId Big Integer (15) 
Esta llave foránea almacena 
el código del Pedido. 
ProductoId Integer (10) 
Esta llave foránea almacena 
el código del Producto. 
ProductoTallaId Integer (10) 
Esta llave foránea almacena 
el código del Producto_Talla. 
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En la tabla 25 se muestra los campos de la tabla “Producto”, con sus respectivas 
descripciones. 
Tabla 25 – Columnas de la tabla Producto 
Columna Tipo de dato Descripción 
ProductoId Integer (10) 
Es la llave primaria que 





Almacena el nombre de 
Producto. 
ProductoDescripcion Text 
Almacena la descripción de 
Producto. 
ProductoEstado Character (1) 
Almacena el estado (Activo o 
Inactivo) del Estado de 
Producto. 
SubCategoria Integer (10) 
Esta llave foránea almacena 
el código de la Subcategoría. 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 26 se muestra los campos de la tabla “ProductoTalla”, con sus 
respectivas descripciones. 
Tabla 26 – Columnas de la tabla ProductoTalla 
Columna Tipo de dato Descripción 
ProductoTallaId Integer (10) 
Es la llave primaria que 
almacena el código de 
ProductoTalla. 
ProductoTallaDescripcion Integer (10) 
Almacena el numero de la 
Talla. 
ProductoTallaCantidad Integer (10) 
Almacena el stock de esa 
talla. 
ProductoTallaPrecio Decimal (5,2) 
Almacena el precio de esa 
talla. 
ProductoId Integer (10) 
Esta llave foránea almacena 
el código del Producto. 
Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 27 se muestra los campos de la tabla “ProductoImagen”, con sus 
respectivas descripciones. 
Tabla 27 – Columnas de la tabla ProductoImagen 
Columna Tipo de dato Descripción 
ProductoImagenId Integer (10) 
Es la llave primaria que almacena el 
código de ProductoImagen. 
ProductoImagenURL Integer (10) Almacena la URL de la imagen subida. 
EstadoImagen Integer (10) 
Almacena el estado de la imagen para 
saber cuál imagen aparecerá en el 
catálogo y cuales solo en el detalle del 
producto. 
ProductoId Decimal (5,2) 
Esta llave foránea almacena el código 
del Producto. 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 28 se muestra los campos de la tabla “SubCategoria”, con sus 
respectivas descripciones. 
Tabla 28 – Columnas de la tabla SubCategoria 
Columna Tipo de dato Descripción 
SubCategoriaId Integer (10) 
Es la llave primaria que almacena 




Almacena el nombre de la 
Subcategoría. 
SubCategoriaEstado Character (1) 
Almacena el estado (Activo o 
Inactivo) de la Talla. 
CategoriaId Integer (10) 
Esta llave foránea almacena el 
código de la Categoría. 
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En la tabla 29 se muestra los campos de la tabla “Categoria”, con sus respectivas 
descripciones. 
Tabla 29 – Columnas de la tabla Categoria 
Columna Tipo de dato Descripción 
CategoriaId Integer (10) Es la llave primaria que almacena 
el código de Categoría. 
CategoriaDescripcion Character varying 
(45) 
Almacena el nombre de la 
Categoría. 
CategoriaEstado Character (1) Almacena el estado (Activo o 
Inactivo) de la Categoría. 
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En la tabla 30 se muestra los campos de la tabla “Usuario”, con sus respectivas 
descripciones. 
Tabla 30 – Columnas de la tabla Usuario 
Columna Tipo de dato Descripción 
UsuarioId Integer (10) 
Es la llave primaria que 












Almacena la contraseña de 
Usuario. 
UsuarioFechaCreacion Date 
Almacena la fecha de creación 
de Usuario. 
UsuarioFechaCaduca Date 
Almacena la fecha de caducidad 








Almacena el código para 
reestablecer contraseña de 
Usuario. 
UsuarioEstado Character (1) 
Almacena el estado (Activo o 
Inactivo) del Usuario. 
PerfilId Integer (10) 
Esta llave foránea almacena el 
código del Perfil. 
ClienteId Integer (10) 
Esta llave foránea almacena el 
código del Cliente. 
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En la tabla 31 se muestra los campos de la tabla “Perfil”, con sus respectivas 
descripciones. 
Tabla 31 – Columnas de la tabla Perfil 
Columna Tipo de dato Descripción 
PerfilId Integer (10) 
Es la llave primaria que almacena 




Almacena la descripción del Perfil 
(Administrador, Vendedor, Cliente, 
etc). 
PerfilEstado Character (1) 
Almacena el estado (Activo o 
Inactivo) del Perfil. 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 32 se muestra los campos de la tabla “Perfil_Opcion”, con sus 
respectivas descripciones. 
Tabla 32 – Columnas de la tabla Perfil_Opcion 
Columna Tipo de dato Descripción 
Perfil_OpcionId Integer (10) 
Es la llave primaria que almacena 
el código de Perfil_Opcion. 
Perfil_OpcionAcceso Character (1) 
Almacena las opciones de acceso 
(Visible/No visible) de 
Perfil_Opcion. 
Perfil_OpcionDefecto Character (1) 
Almacena las opciones de acceso 
(Visible/No visible) por defecto de 
Perfil_Opcion. 
PerfilId Integer (10) 
Esta llave foránea almacena el 
código del Perfil. 
OpcionId Integer (10) 
Esta llave foránea almacena el 
código del Opcion. 
Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 33 se muestra los campos de la tabla “Opcion”, con sus respectivas 
descripciones. 
Tabla 33 – Columnas de la tabla Opcion 
Columna Tipo de dato Descripción 
OpcionId Integer (10) 
Es la llave primaria que almacena 
el código de Opción. 













Almacena el orden de Opción. 
OpcionEstado Character (1) 
Almacena el estado (Activo o 
Inactivo) de Opción. 
MenuId Integer (10) 
Esta llave foránea almacena el 
código del Menu. 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 34 se muestra los campos de la tabla “Menu”, con sus respectivas 
descripciones. 
Tabla 34 – Columnas de la tabla Menu 
Columna Tipo de dato Descripción 
MenuId Integer (10) 
Es la llave primaria que almacena 




Almacena la descripción de Menú. 
MenuEstado Character (1) 
Almacena el estado (Activo o 
Inactivo) de Menú. 
ModuloId Integer (10) 
Esta llave foránea almacena el 
código del Módulo. 
Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 35 se muestra los campos de la tabla “Modulo”, con sus respectivas 
descripciones. 
Tabla 35 – Columnas de la tabla Modulo 
Columna Tipo de dato Descripción 
ModuloId Integer (10) 
Es la llave primaria que almacena 









Almacena el detalle de Modulo. 




Almacena el icono de Modulo. 
ModuloEstado Character (1) 
Almacena el estado (Activo o 
Inactivo) de Módulo. 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 36 se muestra los campos de la tabla “Auditoria”, con sus respectivas 
descripciones. 
Tabla 36 – Columnas de la tabla Auditoria 
Columna Tipo de dato Descripción 
AuditoriaFechaEvento DateTime 
Es la llave primaria que almacena 




Almacena la IP desde donde el 




Almacena la acción que realizo el 
usuario (Inicio de sesión fallido o 
exitoso). 
PerfilId Integer (10) 
Esta llave foránea almacena el 
código del Perfil. 
UsuarioId Integer (10) 
Esta llave foránea almacena el 
código del Perfil. 
Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 37 se muestra los campos de la tabla “Configuracion”, con sus 
respectivas descripciones. 
Tabla 37 – Columnas de la tabla Configuracion 
Columna Tipo de dato Descripción 
ConfiguracionId Integer (10) 
Es la llave primaria que 





Almacena el valor Principal 




Almacena el valor alterno 




Almacena el nombre 
constante de la 
Configuración. 
ConfiguracionEditable Character (1) 
Almacena el estado de 
editable o no de la 
Configuración. 
ConfiguracionEstado Character (1) 
Almacena el estado 
(Activo o Inactivo) de la 
Configuración. 
ElementoId Integer (10) 
Esta llave foránea 
almacena el código de la 
Configuración. 
GrupoId Integer (10) 
Esta llave foránea 
almacena el código de la 
Configuración. 
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Product Backlog 
La pila de Producto o Product Backlog es una lista ordenada con objetivos 
priorizados que representa los entregables del proyecto. 
 
Tabla 38 – Product Backlog 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 39 – Product Backlog Priorizado #1 
El nuevo orden de prioridad se asignó junto con el product owner, determinando la 
prioridad de las historias y las necesidades del cliente. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Sprint 1 – Registro y Login 
En esta iteración se desarrolló la parte inicial del sistema que incluye el formulario 
de registro de cliente (HU01), formulario de inicio de sesión (HU02), y las principales 
vistas relacionadas al producto, llamadas Catálogo de Productos (HU04) y su 
mantenimiento (HU19). 
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Figura 20 – Burdown Chart Sprint #1 
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Tabla 41 - Product Backlog Priorizado #2 
El nuevo orden de prioridad se asignó junto con el product owner, determinando la 
prioridad de las historias y las necesidades del cliente. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 42 - Sprint #2 
En esta iteración se desarrolló la continuación de productos que sería su filtro en el 
catálogo (HU05), su detalle del producto (HU06) y el carrito de compras (HU07) que 
es la vistan donde se verá los productos agregados y se confirmara el pedido, 
también se desarrolló el mantenimiento de Categoria (HU21) y Subcategoría 
(HU22). Por último, cabe indicar que también se desarrolló el formulario de 
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Figura 21 – Burdown Chart Sprint #2 
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Tabla 43 - Product Backlog Priorizado #3 
El nuevo orden de prioridad se asignó junto con el product owner, determinando la 
prioridad de las historias y las necesidades del cliente. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 44 - Sprint #3 
En esta iteración se decidió con el product owner trabajar la parte de mantenimiento 
de usuario (HU18), y toda la parte de pedidos, ya sea su mantenimiento (HU20), el 
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Figura 22 – Burdown Chart Sprint #3 
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Tabla 45 - Product Backlog Priorizado #4 
El nuevo orden de prioridad se asignó junto con el product owner, determinando la 
prioridad de las historias y las necesidades del cliente. 
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Tabla 46 - Sprint #4 
En esta iteración se trabajó todo lo relacionado a la parte de Cliente, que sería su 
mantenimiento (HU14), el mantenimiento de tipo de cliente (HU15), la parte de 
edición desde el mismo panel del cliente que incluye editar datos del cliente (HU11), 
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Figura 23 - Burdown Chart Sprint #4 
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Tabla 47 - Product Backlog Priorizado #5 
El nuevo orden de prioridad se asignó junto con el product owner, determinando la 
prioridad de las historias y las necesidades del cliente. 
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Tabla 48 - Sprint #5 
En esta iteración ya se empezó a trabajar los mantenimientos faltantes que son 
Mantenimiento Perfil (HU16), Mantenimiento Opciones por Perfil (HU17), 
Mantenimiento Estados de Pedido (HU23), Mantenimiento Departamento (HU24), 
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Figura 24 - Burdown Chart Sprint #5 
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Tabla 49 - Product Backlog Priorizado #6 
El nuevo orden de prioridad se asignó junto con el product owner, determinando la 
prioridad de las historias y las necesidades del cliente. 
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Tabla 50 - Sprint #6 
En esta iteración se continuo con los mantenimientos faltantes que son 
Mantenimiento Módulos (HU27), Mantenimiento Menú de Módulos (HU28), 
Mantenimiento Opciones de Menú (HU29) y se empezó a trabajar con reportes 
Reporte de Stock (HU30), Reporte de Clientes (HU31), Reporte de Clientes Nuevos 
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Figura 25 - Burdown Chart Sprint #5 
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Tabla 51 - Product Backlog Priorizado #7 
El nuevo orden de prioridad se asignó junto con el product owner, determinando la 
prioridad de las historias y las necesidades del cliente. 
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Tabla 52 - Sprint #7 
En esta última iteración se terminó la parte de reportes que son Reporte Porcentaje 
de Fidelidad (HU34), Reporte Promedio de Pedidos (HU35) y se agregó un 
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Tabla 53 - Product Backlog Priorizado #8 
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Anexo 23 – Casos de uso: Administración del Sistema 
 
NOMBRE CASO DE USO: Administración del Sistema 
DESCRIPCION: 
• El presente caso de uso describe las funciones del Administrador, asi como 
tambien el poder interactuar con el sistema de manera directa como un usuario. 
ACTORES: 
• Administrador del Sistema 
PRECONDICIONES: 
• Tener como perfil de usuario el rango Administrador 
OPCIONES EN EL SISTEMA: 
1. Registrar usuario y cliente. 
2. Consultar Clientes pendientes de recibir autorizacion para acceder al sistema. 
3. Consultar Pedidos y sus estados. 
4. Limitar acceso por tipo de usuario. 
5. Conultar la vista de Auditoria para ver accesos satisfactorios y fallidos en el 
sistema. 
6. Ver reporte de Ventas, Clientes, Porcentaje de Fidelidad y promedio de Pedidos 
por Cliente. 
POST CONDICIONES: 
• El usuario o cliente ha sido registrado correctamente en el sistema. 
• Se mostrara una lista de usuarios o clientes registrados en el sistema. 
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Figura 26 – Caso de Uso: Administración del Sistema 
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Anexo 24 – Casos de uso: Proceso de Venta 
NOMBRE CASO DE USO: Proceso de Venta 
DESCRIPCION: 
• El presente caso de uso describe el proceso mediante el cual el cliente realiza un 





• Tener como perfil de usuario el rango de Cliente. 
PRECONDICIONES VENDEDOR: 
• Tener como perfil de usuario el rango de Cliente. 
FLUJO NORMAL CLIENTE: 
1. El cliente registra su cuenta. 
2. El cliente inicia sesion. 
3. Consulta catalogo de productos. 
4. Selecciona productos a comprar. 
5. Registra su pedido. 
6. Adjunta voucher de pago a su pedido anteriormente registrado. 
7. Consulta el estado del pedido para conocer cuando recibira su pedido. 
FLUJO NORMAL VENDEDOR: 
1. El usuario vendedor inicia sesion. 
2. Registra nuevos productos o actualiza los ya existentes. 
3. Revisa pedidos en estado “orden recepcionada”. 
4. Verifica cuales de esos pedidos tienen adjuntado su voucher y los valida. 
5. Cambia el estado para los pedidos con voucher validado. 
6. Genera la factura electronica. 
POST CONDICIONES CLIENTE: 
• El pedido ha sido registrado correctamente en el sistema, recibe el id de su 
pedido. 
• Se mostrara una lista de todos sus pedidos realizados 
POST CONDICIONES VENDEDOR: 
• El pedido cambio de estado correctamente en el sistema. 
• Se mostrara una lista de pedidos. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 27 - Caso de Uso: Proceso de Venta SVC 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
